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Para la realización de este trabajo se solicitaron  las bases de datos de los 
establecimientos farmacuticos inscriptos en secretaria de salud y camara y 
comercio en Bogota distrito capital  agrupados por localidades, ya obtenida la 
información por parte de los entes regulatorios,nuestro director de trabajo de grado  
Jose Miguel Sanchez realizo reuniones en las cuales informo y asigno por 
localidades los alumnos que iban a realizar el analisis de los establecimientos 
farmaceuticos, luego al interior de cada grupo por localidad se  procedio a  realizar 
una depuración del listado de camara y comercio, ya que alli figuran 
establecimientos comerciales que no pertenecen a establecimentos dedicados a la 
venta y comercializacion de medicamentos  que son los establecimientos motivo 
de este estudio. 
 Nos correspondio la localidad 10 de engativa, siendo esta una de las 20 
localidades en las que se encuentra dividido el distrito capital, con una población 
de aproximadamente un millon de habitantes de los cuales el 60% esta en el 
estrato 2 y 3, cuenta con 350 barrios, encontramos una gran variedad de centros 
comerciales, hipermercados y parques, esta localidad se encuentra ubicada al 
noroccidente de la capital. 
De la base de datos de la localidad de Engativa  reportada por camara y comercio 
encontramos 483 establecimientos comerciales de los cuales 281 corresponden a 
establecimientos farmacaeuticos droguerias y secretaria de salud reporto 379 
establecimientos farmaceuticos inscritos en la localidad de engativa , se envio este 
dato a estadistica de la universidad para realizar una muestra y posteriomente se 
diseño una encuesta por parte de la universidad para ser aplicada por nosostros 
como estudiantes y realizar un analisis de la informacion recolectada. 
 
La universidad  realizo por metodo de muestreo aleatorio simple el analisis de los 
datos proporcionados y depurados por los estudiantes para obtener una muestra 
reducida con una cofiabilidad del 95% siendo probable un error del 5%, 
De la aplicacion de este metodo quedaron como muestra para la zona de engativa 
un total de 92 establecimientos farmaceuticos que fueroan asignados  entre 5 
grupos de 2 estudiantes, siendo adjudicados para nuestro grupo la aplicación del 
instrumento en 21 establecimientos farmacéuticos para realizar el analisis y 
estudio de estas. 
Con la información de cuantos establecimientos correspondian para encuestar y 
recolectar la información, tomamos la encuesta y visitamos estas  direcciones 
asignadas encontrando que 7 de 21 direcciones no correspondian a 
establecimientos farmaceuticos, por que eran apartamentos de vivienda y  
veterinarias, motivo por el cual la aplicacion  de la herramienta se realizo en las 14 
direcciones restantes que si correspondian a establecimientos farmaceuticos. 
Teniendo ya las encuestas objeto de nuestro estudio aplicado a los dependientes 
de cada uno de los establecimientos visitados, tabulamos cada una de las 
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preguntas para obtener la información,  que daremos a conocer en los resultados 
y analisis   en el trascurso del trabajo. 
Con la información recopilada y evidenciada en los formatos de encuestas, 
Se realizo un analisis de cada pregunta teniendo presente las normatividad 
vigente comparando lo que la ley ordena y lo encontrado en estos 
establecimientos farmaceuticos, por este motivo este trabajo esta basado en la 
normatividad. 
 Su marco legal corresponde a los decretos 2200 del 28 de junio del 2005, a la 
resolucion 2330 que modifica al 2200, la resolucion 1478 y 485, ademas de 
identificar , conocer los terminos relevantes en el campo farmaceutico, basadas en 
los aspectos que hace referencia el trabajo realizamos el analisis de las preguntas 
y obtuvimos como resultado que los entes de control no cumplen con la  
exigencias requeridas en el momento de autorizar o habilitar el funcionamiento de 
los establecimientos farmaceuticos ,ademas de evidenciar que los archivos de 
camara y comercio , secretaria de salud deben ser sometidos a una actualizacion. 
 
 La diferencia de datos entre lo reportado y lo  evidenciado en la busqueda de 
direcciones de establecimientos farmaceuticos marca una brecha que 
puntualmente para este trabajo no permitio realizar el 100% de la  aplicación de 
las encuestas. 
Como resultados generales de nuestro estudio  encontramos que el personal que 
atiende  los establecimientos farmaceuticos  no cuenta con el estudio  para el  
manejo de medicamentos que requieren las farmacias –droguerias, segun la 
normatividad vigente anterirmente citada , que las instalaciones donde se habilitan 
los establecimientos farmaceuticos no cumple con la normatividad. 
 
 Con los datos ya analizados y reportados a nuestra universidad esperamos que 
este trabajo sirva como herramienta y sea un peldaño para futuros trabajos sobre 
analisis y estudios de establecimientos farmaceuticos, de esta forma aportar a 
nuestra sociedad  y al sector salud que requiere profesionales con un alto grado 






























La realización de este trabajo tiene con finalidad conocer como esta el 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos en cuanto  a personal 
idóneo que labora en estos, además del cumplimiento de  la normatividad vigente 
en cuanto a áreas,  Almacenamiento,   manejo en general de los mismos y de esta 
forma aportar a la comunidad la seguridad y tranquilidad del buen manejo y uso de 
medicamentos, que se vería reflejado en un futuro en la salud de la población. 
 
Aportar  una herramienta que serian  los resultados para establecer medidas de 
control y prevención desde el campo donde ejercemos como futuros regentes en 
farmacia gracias a la oportunidad brindada por la universidad abierta y a  distancia  


























El tema elegido para el desarrollo de este proyecto consiste en recolectar 
información acerca de los establecimientos farmacéuticos que estén legalmente 
constituidos en la zona 10 de Engativa, determinando el cumplimiento de la 
normatividad vigente según decreto 2200 del 28 de junio  de  2005 y de la  
resolución 2330 del 12 de julio de 2006, la resolucion 1478 y la 485. 
 
Se establecio como metodo para recolectar información solicitar las bases de 
datos de camara y comercio y secretaria de salud del distrito capital  por 
localidades, depurar la información que se requeria para el estudio descriptivo de 
establecimientos farmaceuticos, realizar una asignación de zonas a los 
estudiantes, siendo nuestro análisis aplicado a 21 establecimientos de la zona 
decora de Engativa, de los cuales 7  evidenciaron la falla en la información de las 
bases de datos solicitados. 
 
Se utilizo como herramienta la aplicacion de una encuesta, la muestra se tomo por 
el metodo de muestreo estratificado simple que lo realizo estadistica de la 
universidad, tomando como base la información de camara y comercio y secretaria 
de salud que fue reportada por todos los estudiantes que participamos en este 
estudio descriptivo. 
 
En  el  desarrollo de este trabajo, mediante  encuestas, se determina información 
como: nivel de educación de las personas responsables del establecimiento y 
quienes realizan la dispensación de los medicamentos, estudios profesionales y 
demás aspectos que afecten el desarrollo de las buenas practicas de suministro y 
manejo de medicamentosen la zona decima de Engativa.  
 
En la medida en que los  establecimientos farmacéuticos cuente con 
infraestructura física, personal idóneo para prestar una  atención   adecuada, 
cumplan las  leyes y normas establecidos por las entidades de control se  podrá 
brindar un servicio que  sea benéfico para la comunidad mejorando la calidadde 

















1.1  GENERAL 
 
 
Determinar  el cumplimiento de la  normatividad de las farmacias y droguerías con 
actividad comercial en la localidad 10° de Engativa. 
 
 
1.2  ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los establecimientos farmacéuticos  inscritos en la Secretaria  de 
Distrital de Salud en la zona 10° de Engativa. 
 
 Identificar  los establecimientos farmacéuticos  inscritos en la Cámara y 
Comercio de Bogotá  en la zona 10° de Engativa. 
 
 Evaluar nivel de escolaridad y capacitación del personal a cargo de la atención 
de  los usuarios  en la zona 10° de Engativa 
 




























2. MARCO TEÓRICO 
 
 
De acuerdo a la legislación colombiana, los establecimientos farmacéuticos deben 
cumplir con ciertos requisitos legales establecidos en los decretos 2200 de junio 
del  2005 y en el acuerdo 2330, además de la resolución 1478 del 10 de mayo de 
2006 y la ley 485 de 1998. 
 
 
2.1 MARCO LEGAL  
 
2.1.1 Decreto 2200. Según el decreto 2200 de junio el 2005 cuyos aspectos 
importantes para el trabajo son relevantes en los siguientes ítems. 
  
 
 Farmacia: Es el establecimiento dedicado a la venta de estupefacientes, 
alcaloides, barbitúricos, oxitócicos, corticoides,  psicofármacos, drogas 
oficinales,  drogas genéricas, sustancias químicas, especialidades 
farmacéuticas, higiénicas,    alimenticias, dietéticas; preparados farmacéuticos 
de venta libre; insecticidas, rodenticidas y  similares; cosméticos y productos 
de tocador; materiales de curación, útiles, enseres y aparatos auxiliares de la 
Química Farmacéutica. Podrá tener sección de elaboración de fórmulas 
magistrales cumpliendo con las áreas establecidas para ello y como 
responsable debe tener un Químico  farmacéutico.  
 
 Droguería: Es el establecimiento dedicado a la venta de estupefacientes, 
alcaloides, barbitúricos, oxitócicos, corticoides, psicofármacos, drogas 
oficinales, drogas genéricas, sustancias químicas, especialidades 
farmacéuticas, higiénicas, alimenticias, dietéticas; preparados farmacéuticos de 
venta libre, insecticidas, rodenticidas y similares; cosméticos y productos de 
tocador; materiales de curación, útiles, enseres y aparatos auxiliares de la 
Química Farmacéutica, También dedicado al almacenamiento, tenencia y 
venta de productos clasificados como cosméticos. 
 
Las droguerías para su legal funcionamiento deben cumplir con estos requisitos 
fundamentales: Poseer un Director Técnico que bien puede ser un Expendedor de 
Drogas, un Regente de Farmacia o un Químico Farmacéutico, un Director de 
Droguería o un Licenciado en Farmacia. Estos establecimientos se someterán a 






a) Recepción y almacenamiento; 
b) Dispensación. 
 
 En establecimientos con  servicio de inyectología el personal responsable  debe 
estar capacitado con un curso realizado sobre las técnicas para inyectar y las 
pautas de bioseguridad.  
 
Las droguerías deben manejar los medicamentos en forma adecuada, 
refrigerados  en caso de ser  vacunas y productos biológicos o bajo llave cuando 
se trata de medicamentos de control especial, cuyo despacho se debe efectuar 
contra la presentación de la respectiva fórmula médica la cual debe ser retenida. 
Los antibióticos sólo serán despachados contra fórmula médica 
 
Todos los medicamentos deben poseer el respectivo Registro Sanitario, otorgado 
por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 
 
Tener las debidas precauciones con el material de desecho que pueda resultar 
contaminante (jeringas, algodones, gasas etc.) y disponerlo en forma adecuada 
Utilizando la ruta sanitaria establecida por ECOCAPITAL para su transporte final. 
Toda droguería y/o farmacia droguería debe presentar el PGRH o plan de gestión 




 Es toda sustancia biológicamente activa capaz de modificar el metabolismo de las 




El término droga, se refiere al nombre genérico de las materias primas con 
las cuales los farmacéuticos preparan los medicamentos. 
Según el decreto 2092/86, se entiende por DROGA, toda sustancia 
Farmacológicamente activa, cualquiera que sea su origen y característica, que se 
utilice para la prevención alivio, diagnostico, tratamiento, curación de las 





Es un fármaco o conjunto  de  ellos, integrado en una forma farmacéutica y 
destinado para su utilización en las personas o en los animales, dotado de  
propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o 
dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. 
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 Problemas Relacionados con Medicamentos, (PRM). 
 
Es cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente que se asocia o se 
sospecha asociado a una terapia realizada con medicamentos y que interfiere o 
potencialmente puede interferir con el resultado deseado para el paciente. 
 
 Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos, (PRUM). 
 
Corresponden a causas prevenibles de problemas relacionados con 
medicamentos, asociados a errores de medicación (prescripción, dispensación, 
administración o uso por parte del paciente o cuidador), incluyendo los fallos en el 
Sistema de Suministro de Medicamentos, relacionados principalmente a la 
ausencia en los servicios de procesos administrativos y técnicos que garanticen la 
existencia de medicamentos que realmente se necesiten, acompañados de las 
características de efectividad, seguridad, calidad de la información y educación 
necesaria para su utilización correcta. 
 
 Uso adecuado de medicamentos. 
 
 Es el proceso continuo, estructurado y diseñado por el Estado, que será 
desarrollado e implementado por cada institución, y que busca asegurar que los 
medicamentos sean usados de manera apropiada, segura y efectiva. 
 
 Servicio farmacéutico independiente. 
 
Es aquel que es prestado a través de establecimientos farmacéuticos. 
 
 Requisitos para la instalación 
 
Las droguerías y/o farmacias-droguerías nuevas o que se trasladen deben 
ubicarse a 75 metros de distancia de la droguería y/o farmacia más cercana que 
ya esté en legal funcionamiento, además  de contar con  un local  de 20 metros  
cuadrados para su funcionamiento. 
 
 Dispensación de Medicamentos 
 
Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y 
la información sobre su uso adecuado realizada por el Químico Farmacéutico y el 
Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Cuando la dirección técnica de la droguería, 
o del establecimiento autorizado para la comercialización al detal de 
medicamentos, esté a cargo de personas que no ostenten título de Químico 
Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia la información que debe 
ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones 
de almacenamiento, forma de reconstitución de medicamentos cuya 
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administración sea la vía oral, medición de la dosis; cuidados que se deben tener 









































Las obligaciones del dispensador son: 
 
a. Verificar que la prescripción este elaborada por el personal de salud competente 
y autorizado. 
b. Verificar que  la preparaciones magistrales, extemporáneas, estériles, nutrición 
parenteral y mezclas de medicamentos oncológicos, contengan en el rotulo o 
etiqueta la información sobre el paciente hospitalizado o ambulatorio. 
c. Exigir la receta para aquellos medicamentos que aparezca la descripción venta 
bajo formula médica. 
d. No dispensar y consultar al proscriptor cuando identifique en una prescripción 
posibles errores, con el fin de no incurrir en falta contra la ética profesional. 
e. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los 
prescritos. 
f. Informar al usuario los aspectos que garanticen el efecto terapéutico y promover 
el uso adecuado de los medicamentos como: condiciones de almacenamiento, 
como medir la dosis, cuidados en la administración, interacciones con alimentos y 
otros medicamentos, advertencias sobre efectos adversos, contraindicaciones y la 
importancia de la adherencia a la terapia. 
Cuando el establecimiento no este a cargo de un Químico Farmacéutico o un 
Tecnólogo en Regencia de Farmacia la información suministrada al usuario será: 
condiciones de almacenamiento, administración, medición de dosis, cuidados a 
tener en cuenta en la administración del medicamento y la importancia a la 
adherencia a la terapia. 
g. Brindar pautas a los usuarios sobre el uso adecuado de los medicamentos de 
venta libre. 
I .Recibir las capacitaciones ofrecidas por las entidades oficiales y capacitarse 
continuamente para estar actualizado en el ejercicio del cargo. 
 
 Dentro de las prohibiciones que debe tenerse en cuenta en el momento 
de dispensar son: 
 
a. Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción. 
b. Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de 
administración, Frecuencia, cantidad y  la dosis prescrita. 
c. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. Violar la reserva a que esta 
obligado por razón de la función que desempeña. 
d. Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos. 
e. Tener muestras médicas de medicamentos. 
f. Tener envase y empaques vacíos que no estén autorizados para realizar 
procesos de reempaque o rumbase de medicamentos. 
g. Inducir al paciente a la compra de medicamentos que reemplacen o sustituyan 




2.1.2 Decreto 2330  de julio 13 de 2006.  El decreto 2330 modifica al 2200 en 
cuanto a: 
 
 Farmacias-droguerías. Estos establecimientos se someterán a los procesos de: 
 
a) Recepción y almacenamiento; 
b) Dispensación; 
c) Preparaciones magistrales. 
 
 
Los establecimientos Farmacias-Droguerías y Droguerías que ofrezcan el servicio 
de inyectología  y toma de glicemia  por punción, desde que se encuentren 
respaldadas por  un químico farmacéutico o un regente de farmacia, deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 Infraestructura y dotación de un servicio farmacéutico  
 
a. Contar con una sección especial e independiente, que ofrezca la privacidad y 
comodidad para el paciente y el profesional que aplica la prueba. Con adecuada 
ventilación  y iluminación, que cuente con un lavamanos en el mismo sitio o en 
sitio cercano. 
b. Tener una camilla, escalerilla y mesa auxiliar 
c. Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas. 
d. Tener toallas desechables. 
e. Contar con los demás materiales y dotación necesarios para el procedimiento 
de inyectologia (guardián, alcohol, gasas etc.) 
f. Contar con un equipo con registro sanitario del Invima, bebidamente calibrado y 
micro lancetas registradas. 
g. Contar con tiras reactivas, con registro sanitario del Invima, para cada paciente 
individual. 
h. Conservar la fecha de vencimiento vigente de las tiras reactivas y las 
condiciones de almacenamiento previstas por el fabricante. 
i. Contar con un libro de registro diario de pacientes y de resultados del monitoreo 
y donde se encuentre la calibración del equipo 
j. Mantener los registros en archivo durante un tiempo prudencial. 
 Recurso humano: 
 
El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación 
académica y entrenamiento que lo autorice para ello. Además deberán cumplir con 







 Normas de procedimiento. 
 
Deberán contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, 
bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. 
 
2.1.3 Resolución 1478 del 10 de mayo de 2006. 
 
   Resolución por  la cual se expiden normas para el control, seguimiento y 
vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 
distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias 
sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las 
contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado.”  
 
 Aspectos relevantes  para los servicios farmacéuticos que manejan 
medicamentos de control de especial y que están reglamentados en la Resolución 
1478 de 2006 son los siguientes: 
 
a. los servicios farmacéuticos que manejan medicamentos de control especial 
deben tener autorización del Fondo Nacional de Estupefacientes, para ello deben 
realizar la inscripción correspondiente ante esta entidad. En caso de tener contrato 
para el manejo con un tercero la inscripción debe realizarla la entidad contratante. 
b. Contar con el recurso humano idóneo según el grado de complejidad del 
servicio farmacéutico dependiente. 
c. Los medicamentos de control especial deben mantenerse bajo llave y estar 
ubicados en un cajón separados de los demás medicamentos. 
d. La prescripción médica debe tener diligenciados los datos mínimos del recetario 
oficial: 
 Codificación.  
 Nombre del prescriptor, dirección y teléfono. 
 Fecha de expedición de la prescripción. 
 Nombre del paciente, dirección y número del documento de identidad si es el 
caso. 
 Denominación Común Internacional del medicamento, concentración y forma 
farmacéutica, cantidad total en números y letras y dosis diaria (frecuencia de 
administración), vía de administración y tiempo de tratamiento. 
 Firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. 
d. Todo servicio farmacéutico deben enviar el informe mensual del movimiento de 
medicamentos de control especial a la Secretaria Distrital de Salud (Área de 
Vigilancia y Control de la Oferta), independiente del volumen de medicamentos de 
control que manejen. En caso de no haber movimiento durante el periodo también 
debe reportarse en cero. Cuando se requiera realizar destrucción de 
medicamentos de control especial la solicitud debe dirigirse directamente al Fondo 
Nacional de Estupefacientes. 
(5) 
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f. En caso que el servicio farmacéutico no dispense los medicamentos Monopolio 
del Estado, deberá solicitar permiso al Fondo Nacional de Estupefacientes para 
suscribir un convenio con un tercero con el fin de garantizar la disponibilidad de los 
mismos a sus usuarios. 
 
 
2.1.4 LEY 485 DE 1998 
 
 Productos farmacéuticos o medicamentos: Se reconocen como 
medicamentos o productos farmacéuticos  las especialidades farmacéuticas, 
productos biológicos, homeopáticos, radio _ fármacos, formulas magistrales, 
preparados  o formas oficinales, medicamentos granel. 
 
 Productos Biológicos: Son los productos farmacéuticos  de origen biológico y 
substancias análogas semisinteticas cuya potencia o inocuidad no pueden ser 
evaluadas solo con análisis químicos y físicos, entre los que se incluyen: las 
vacunas, sueros de origen humano, animal y alergenos, antibióticos no 
sintéticos, hormonas y enzimas. 
 
 Producto cosmético: No se hará énfasis en esta definición puesto que los 
establecimientos de este tipo no están contemplados en el estudio. 
 
 Automedicación Responsable: Se define  como la practica mediante la cual 
los individuos previenen o tratan sus enfermedades  con medicamentos  de 
venta libre sin prescripción medica, que son seguros y efectivos cuando se 
utilizan tal como se indica en el empaque. 
 
 Contraindicación: Situación clínica o régimen terapéutico en la cual la 
administración   de un medicamento  debe ser evitada. 
 
 Estabilidad: Capacidad de  un principio activo  o de un medicamento, de 
mantener en le tiempo de vida útil  sus propiedades originales  dentro de las 
especificas establecida, en  relación   a su identidad, como son concentración  
o potencia, calidad, pureza y apariencia  física.   
 
 Fecha de vencimiento, expiración o caducidad: la que se indica como 
tiempo máximo  hasta la cual  se garantiza todas  sus propiedades físico, 
químicas, después de ocurrida  dicha fecha  queda prohibida la venta  y 
utilización  del producto  de que se trate. 





2.2 DESCRIPCIÓN  DE LA LOCALIDAD 
 
 
2.2.1 Localidad.   Se define como  la división que existe  dentro de una ciudad por 
sectores ubicado en puntos fijos, dado por referencia o población  esta cuenta con 
presupuesto propio y autonomía  de manejo en la actualidad existen 20 
localidades  en Bogota  
 
 
2.2.2. Antecedentes de la localidad de Engativa. Consultando en la secretaria 
de salud  y en la alcaldía de Engativa  no hay ninguna evidencia  de que este 
proyecto  u otro similar  se hubieran  realizado en esta localidad. 
 
 
2.2.3 Reseña histórica.  ENGATIVA es una de las 20 localidades en las cuales 
esta divido el distrito de Bogota  su nombre viene  del lenguaje chibcha cacique de 
inga, fue fundada como cabecera  municipal probablemente el 22 de mayo  de 
1537  a partir de ahí fue objeto de peregrinaciones al santuario  de nuestra señora   
de los dolores, elegido como iglesia parroquial.  
 
Límites  
Norte: Río Juan Amarillo, con la localidad de Suba. 
Sur: Avenida El Dorado, con la localidad de  Fontibon 
Este: Avenida 68, con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo. 
Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Funza y Cota 
Topografía 
Engativá se ubica en una zona relativamente plana de la sabana de Bogotá. 
Transporte  La autopista Medellín o Calle 80 es una de las principales vías que 
atraviezan la localidad en sentido noroccidente-suroriente y forma parte del 
sistema TransMilenio(Línea D, Estaciones: Avenida 68, Ferias, Boyacá, Minuto de 
Dios, Carrera 77, Granja, Avenida Cali, Carrera 90, Quirigua, Portal 80). 
Entorno socioeconómico y demográfico 
 
1. 1.000.000 habitantes (aproximadamente)  
2. El 60% de la población corresponde al estrato 3 y el 10% al estrato 4  
3. 350 barrios y un numero similar de conjuntos residenciales y/o agrupaciones 
de vivienda  
4. Zona Industrial (Álamos Norte)  
5. 15 Hipermercados, 5 Centros Comerciales, Zonas Comerciales (Quirigua, 
Avenida Calle 68 y Villas de Granada.  
6. Un hospital de primer nivel  
7. Parques San Andrés, La Florida y Jardín Botánico JCM  
8. Desarrollo de la Fase 1 de Transmilenio  
9. Ruta obligada para salir por el occidente de Bogota  
10. Zona colindante con el aeropuerto internacional El Dorado.  
 22 
Hospitales y CAMI que pertenecen  al localidad 10 
Hospital Engativá Nivel II, Hospital La Granja, CAMI Garcés Navas, CAMI Ferias, 
CAMI Estrada, clínica Partenón, hospital Nazaret. 
 
El escudo y banderas de esta localidad se encuentran en licitación desde el año 
2006 esperando escoger estandarte adecuado  para la localidad. 
 
 
2.3.1 Estado del arte.  Se realizo búsqueda de información sobre trabajos 
realizados con anterioridad sobre el tema de  cumplimiento de normas de 
establecimientos farmacéuticos  y nivel educativo de las personas que atienden 






































 Se determino un estudio solicitando las  bases de datos de cámara y comercio 
y secretaria de salud,  para conocer el número de establecimientos 
farmacéuticos  inscritos en  Bogota. Se utilizo como herramienta de estadistica 
el metodo de muestreo estratificado aleatorio simple. 
 
 Se filtro la base de datos de cámara de comercio, para obtener los 
establecimientos farmacéuticos identificando farmacias y droguerías, ya que en 
esta base de datos se encuentran veterinarias, salones de belleza y otros que  
se descartaron por ser relevantes para el estudio, esto se realizo en forma 
manual con los nombres  de los establecimientos y la actividad comercial de 
cada uno de ellos y de esta foma excluirlos de la base de datos de  la camara y 
comercio.  
 
 Se determina la muestra  por parte del area  de estaditica  de la universidad de  
los establecimientos farmacéuticos de cada localidad, con base en los archivos 
depurados de cámara de comercio y secretaria de salud. 
 
  Para la zona decima de engativa nosotros como estudiantes suministramos 
esta informacion para de esta forma obtener el número de establecmientos a 
encuestar  en la zona. 
 
 Se una diseña una encuesta,  como instrumento, teniendo en cuenta el marco 
legal vigente para el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos 
para obtener la información sobre el buen funcionamiento en cuanto a personl 
capacitado, areas de inyectologia, manejo de medicamentos de control, areas, 
implementacion de buenas practicas de manufacturas y modelos de gestion de 
calidad, y de  esta información realizar el analisis de los establecimientos 
farmaceuticos. 
 
  El instrumento utilizado fue creado por parte de a universidad y entregado 
para ser aplicado por parte de los estudiantes poximos a graduerse. 
  
 Se toma el instrumentó creado en este caso la encuesta y según la base de 
datos filtrada  de la   localidad de engativa  se aplico en el numero de 
establecimientos obtenidos en el muestreo aleatorio que para el caso de 
engativa fue de 92 establecimientos farmaceuticos. 
 
 De la aplicación de esta herramienta “encuesta”  se  obtuvieron resultados que 





3.1  Calculo del tamaño de muestra: 
 
MÉTODO: MUESTREO ESTRATIFICADO ALEATORIO SIMPLE  
 
El tamaño de la muestra debe ser bastante reducido para evitar gastos 
innecesarios y bastante amplios para que el error de muestreo sea admisible.  
 
Para este caso, queremos saber por ejemplo que proporción del Personal de los 
Establecimientos farmacéuticos tienen formación profesional. Como no tenemos 
una información preliminar acerca de esta variable, tomamos el valor de p=0.5 
(50%) que nos proporciona el mayor valor posible de n (tamaños de la muestra) 
 
Error máximo admisible: 5%  (En cuanto puede variar el valor obtenido en la 
muestra de su verdadero valor (desconocido) en la población. 
 
Nivel de confianza: 95%  Es un nivel significativo, Es una probabilidad de 95 sobre 
100, de no rebasar el error máximo admisible. 
 
no   =   Z
2 .P.Q     
   E2 
 
no   =   (1.96)2 x (0.5) x (0.5)  =   384 
               (0.05)2 
 
Como se conoce el tamaño de la población:   
N = 3942  (numero total de establecimientos según Secretaria de Salud) 
N = 4153  (numero total de establecimientos según Cámara de Comercio) 
 
n  =        n0                             n =             384          .   = 348 
         1 + (no / N)         1 + ( 384 / 3707)   
  
El tamaño de muestra ES de 348 
 
n  =        n0                             n =             384          .   = 340 
         1 + (no / N)         1 + (384 / 2942)   
 
Para escoger los 340 establecimientos, se tendrá en cuenta la proporción de 









Para determinar en cada localidad cual establecimiento Será encuestado, en Excel 
se generó una tabla de números aleatorios que permitió escoger del listado de 












4. RESULTADOS  Y ANÁLISIS 
 
4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS PREVIOS A LA APLICACIÓN  DEL 
INSTRUMENTO. 
a. Como resultados previos a la aplicación de la herramienta  encontramos. 
ITEM ESTABLECIMIENTOS 
Total droguerías inscritas en secretaria de 
salud 
379 
Total establecimientos registrados en Cámara 
de comercio 
483 
Total establecimientos registrados en cámara 
y comercio que no cumplen con la condición 
de recibo y venta de medicamentos. 
202 
Dato real registrado en cámara y comercio 281 
Analizando este resultado encontramos que los archivos de cámara de comercio y 
secretaria de salud contienen muy pocos ítems en común para realizar un cruce 
objetivo. 
 
En nuestra opinión 379 establecimientos farmacéuticos los consideramos un 
número excesivo  teniendo en cuenta que no se presta atención  farmacéutica. 
Los 379 establecimientos farmacéuticos fueron reportados por Secretaria  de 
Salud   en un archivo solicitado durante el mes de abril del 2007 en donde 
encontramos  que por omitir información al solicitar este archivo a Secretaria de 
Salud solo nos reporto los establecimientos farmacéuticos independientes y no 
fueron incluidos los establecimientos farmacéuticos dependientes  de hospitales 
ubicados en la zona 10 de Engativa. 
 
Se solicito a Cámara y Comerció de Bogota en el  mes de julio del 2007 como ente 
regulatorio la lista  de  establecimientos farmacéuticos inscritos de la zona 10 de 
Engativa obteniendo un total de 483 Establecimientos Farmacéuticos reportados, 
de los cuales al revisar 202 no correspondían a establecimientos farmacéuticos , 
correspondían a establecimientos dedicados a otras actividades económicas  
diferentes tales como  veterinarias , pañaleras, tiendas naturistas , tiendas de 
cosméticos, lo que indica  que los otros 281 establecimientos restantes  
corresponden a establecimientos farmacéuticos, nuestra opinión esta basada  en 
que Cámara y Comercio como ente que regula  debería contar con  archivos 
separados por actividades económicas dado  que en la base de dato suministrada 
encontramos un 41.8% de establecimientos no corresponden a establecimientos 





4.1.1 Establecimientos farmacéuticos propios a encuestar. 
 
 Nombres de los establecimientos a encuestar 
 
 Juan Carlos Baget Ramírez – No 
aplica 
 Aruka Ltda. 
 Beatriz González Olivares -  No 
aplica 
 Flor Marina Cucadita Martínez 
 Diego Orlando Barrios Hernández 
 Leonardo Guevara 
 Álvaro Roa Acosta – No aplica 
 José Víctor Julio Moreno 
 Marbelco  
 Súper mil  
 Marlene Bohórquez Bedoya 
 Farmacity 
 Drogas Garbay 
 Drogas JBS 
 Drogas Farmactiva 
 Drogas ley 100 
 Droguería ENCA 
 Salazar  Moreno Edgar 
 Pulido Medina Claudia Patricia 
 Horocary 
 Rodríguez Contreras Elsa María 
 Maroyamo 
 
 Direcciones a encuestar  
 
a. Carrera 102 No. 74 – 81 – No 
aplica 
b. Carrera 103C No. 84 – 25  
c. Carrera 103D No. 85 – 54 Bolivia 
15 Int.1 apto.404 – No aplica 
d. Carrera 104 No. 74ª – 19 
e. Carrera 105F No. 71ª – 65 
f. Carrera 107B No, 78C – 15 
g. Carrera 109ª –No. 80 – 69 – No 
aplica 
h. Carrera 109 No. 64 – 05 
i. Carrera 103ª No. 78 – 16 
 j. Carrera 105c 65-22 
k. Carrera 105 No 70D08 
 I. Calle 53 No 72-49    
ll. Calle 73aNo 69k35 
m. Calle 69ª No 70-04 
n. Calle  74 No76-43 
ñ. Calle 62  No114-40 
o. Calle 69ª No86-18 
p. Calle 52  No 72-24 apartamento 
203- No aplica 
q. Calle 52ª No72B47  - No aplica                         
r. Calle 76  No 17-04- No aplica 




 Establecimientos no encuestados. 
 
De las  21 direcciones  que nos  correspondieron de 92 establecimientos 
farmacéuticos  que  fue  la muestra obtenida para la  localidad 10 de Engativa  
solo 14 de 21corresponde a establecimientos farmacéuticos y en estas se realizo 
la encuesta , los otros 7 establecimientos que no fueron encuestados 
corresponden  a una veterinaria ubicada en la Carrera 109ª –No. 80 – 69 llamada 
Colganigats,una casa de familia ubicada en la dirección Carrera 102 No. 74 – 81 
en le barrio molinos de viento,el señor que aparece registrado en Cámara  y  
 28 
Comercio Juan Carlos baguett   se dedicaba a la venta de artículos de belleza 
donde no tienen conocimiento de la persona  que aparece registrada en cámara 
de comercio, un apartamento en el conjunto Bolivia real con dirección Carrera 
103D No. 85 – 54 Bolivia 15 Int.1 apto.404 , en la dirección calle 52 -24 
apartamento 203 es una vivienda familiar, en la calle 52ª No 72b 47, calle76No 17-
04 y la calle 68 No67-21 local 146, por indagación verbal nos informaron que 
alguna vez funcionaron allí establecimientos farmacéuticos, por  lo anterior estas 7 
direcciones no aplicaron para encuesta. 
 Analizando  esta diferencia que se encontró en el momento de aplicar las 
encuestas,  se observa que  el archivo de Cámara y Comercio  y Secretaria de 
Salud  no se encuentran actualizados en las  direcciones que corresponden a 
establecimientos  farmacéuticos, además que por el cambio de nomenclatura que 
se realizo en Bogota las direcciones no se encuentran bien identificadas otro 
aspecto que se encontró es a personas naturales  registradas que ya no ejercen   
la labor por la cual matricularon  su nombre ante cámara de comercio, además se 
realizan traslados de las droguerías y no se hace la respectiva actualización ante 
secretaria de salud y cámara de comercio. 
 
 
4.2  APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
 
La siguiente  es la relación y análisis  de los datos recolectados durante la 























4.2.1  Resultados y analisis  posteriores a la aplicación de la encuesta. 
 
Pregunta # 5 de la encuesta,  
 
































De los encuestados,8 establecimientos que corresponde al  57% se encuentran  
registradas en cámara de comercio y secretaria de salud, para hallar este 
resultado requerimos buscar el nombre de la persona que aparece registrada por 
el establecimiento farmacéutico en el  archivo de Cámara y Comercio y luego 
buscar  la razón social  con el que esta registrado el establecimiento en Secretaria 
de Salud información que tomamos de la encuesta física aplicada y de esta forma, 
identificar por direcciones que es único dato en común de los dos archivos que 
estos establecimientos se encuentran registrados en los  dos entes  regulatorios. 
Y los otros 6 establecimientos que corresponden al 43% se encuentran registrados 
en cámara y comercio. 
 
De  este dato podemos analizar que es probable que no todos los 
establecimientos farmacéuticos cumplan la normatividad legal vigente ya que no 
















 Si No 
Número 0 14 













Las 14 farmacias  encuestadas no pertenecen  a un hospital, este resultado 
obedece  a que  desde el mismo momento  que se hizo la solicitud  de los 
establecimientos farmacéuticos inscritos en Cámara y comercio y secretaria de 
salud de la zona 10 Engativa no  fueron incluidos los establecimientos 
farmacéuticos dependientes de hospitales, esto segun decreto 2200 donde 
establece que los establecimientos farmaceuticos de primer y segundo nivel de 
complejidad estan ubicados dentro de un hospital o institucion prestadora de salud 
y deben estar amparadas por un quimico farmacuetico regente de farmacia y los 
14 establecimientos farmaceuticos donde aplicamos la encuesta estan catlogados 







Pregunta # 7 de la encuesta 
 
7. NIVEL DE ATENCION  
 
 NIVEL DE ATENCIÓN  
7 1 2 3 4 N/A 
Número 0 0 0 0 14 






















De los 14 establecimientos  encuestados a ninguno se le puede evaluar nivel de 
atención alto y medio  debido a que no son servicio farmacéutico dependiente  
según decreto 2200, y el nivel de atención esta determinado por encontrarse 
dentro de un hospital e institución prestadora de salud., esto nos conforma que 
son establecimientos de atención de nivel bajo por ser independientes. 
En las encuestas aplicadas observamos varias dispensaciones y en   ninguno de 
estos establecimientos farmacéuticos se presta  asesoría que pueda aproximarse 
a un servicio farmacéutico, no se evidencia  seguimiento farmacoterapeutico al 
paciente. 
Evidenciamos que los establecimientos farmacéuticos están siendo vistos 
únicamente como un factor económico y sin ningún interés de progreso en 
actividades que eduquen  la población en el consumo de medicamentos, sin 
tenerse en cuenta que hacen parte del sector salud y deberían hacer seguimiento 
farmacoterapeutico ya que esta contemplado dentro de la normatividad legal 







Pregunta # 8 de la encuesta 
 
 




 SERVICIO FARMACEUTICO 
8 Si No 
Número 0 14 














Se evidencia que las farmacias  encuestadas ninguna   tienen servicio 
farmacéutico, este análisis esta directamente vinculado con el nivel de atención ya 
que ningún establecimiento farmacéutico pertenece a un hospital. Según decreto 













Pregunta # 9 de la encuesta 
 
9. SE HA IMPLEMENTADO BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS Y 
PROGRAMAS DE GESTION DE CALIDAD. 
 
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURAS Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
9  No Si 
Número 14 0 












En las 14 farmacias encuestadas ninguna ha implementado buenas practica de 
manufactura ni gestión de calidad, esto se debe  a que en estos establecimientos 
no se adecuan, ni se   preparan  formulas magistrales y  referente al sistema de 
gestión de calidad no se observa, ni  se identifican en  el momento de la encuesta 
que se hallan  desarrollado o implementado sistemas de gestión de calidad o 
guías para  desarrollar actividades criticas  como es requisito según decreto 2200 
el 2005, además de encontrarse en la resolución 1403 del 2007 por el cual se 
determina el modelo de gestión de calidad de los establecimientos farmacéuticos  . 
No  cuentan con procesos estandarizados, con procedimientos que les permita 
identificar el nivel de  satisfacción de los clientes y a la vez sus necesidades, 
donde puedan evaluar su gestión a nivel de  su comunidad y de esta forma 
implementar nuevas prácticas que permitan identificar aspectos por mejorar, que 
es  una función de todo establecimiento farmacéutico. El personal que labora en 
estos establecimientos no tiene claro que son las buenas prácticas ni un sistema 
de gestión de calidad confundiéndolo con las normas de higiene que deben 






Pregunta # 10 de la encuesta 
 
10. CUMPLEN CON LA DISTANCIA LEGAL ENTRE ESTABLECIMIENTO 
FARMACÉUTICO Y ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO. 
  
 CUMPLE CON LA DISTANCIA LEGAL  
10  Si No 
Número 14 0 














Los 14 establecimientos farmacéuticos si cumplen con la distancia, teniendo en 
cuenta que según la resolución 2955 de agosto 27 del 2007 que modifica al 
decreto 2200 en cuanto a que se medirá según el recorrido que realice el usuario y 
no en forma lineal como lo determinaba el decreto 2200  de junio del 2005 . 
 
Evidenciamos que los establecimientos farmacéuticos proliferan en un mismo 
sector posiblemente por el bajo control para abrir y habilitar la venta de 








Pregunta # 11  de la encuesta 
 
11. TIENE REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 TIENE REPRESENTANTE LEGAL  
11  Si No 
Número 14 0 


















En esta pregunta de la encuesta se evidencia que los 14 establecimientos 
farmacéuticos si tienen representante legal, dado que tenían la credencial visible y 
adicionalmente se verifico en la información suministrada en el archivo de 
secretaria  de salud, analizamos que los establecimientos farmaceutico ubicados 
en la zona de engativa son habilitados por secretaria de salud cumpliendo la 







Pregunta # 12  de la encuesta 
 
12. GENERO  
 
 GENERO DEL REPRESENTANTE LEGAL  
12  F M 
Número 8 6 
















De los 14 establecimientos farmacéuticos  encuestados 6 el 43% son hombres  y 8 
el 57% son mujeres esto nos indica que tanto el genero femenino como el 
masculino esta en igualdad de condiciones para  desempeñar funciones en un 
establecimiento farmacéuticos o que el negocio farmacéutico es igual  de atractivo 
tanto para hombres como para mujeres,  en ningun decreto o ley se estipula el 











Pregunta # 13 de la encuesta 
 
13. EDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
13 18-25 26 - 35 36-45 46-55 mas 
Número 0 3 7 3 1 
























Se evidencia que las edades en que oscilan los representantes legales  de los 
establecimientos farmacéuticos encuestados 14, El 21% (3) representantes 
legales están en la edad de  26 a 35 años, 51%(7) están en la edad de 35 a 45 
años, 21% (3) están entre 46 a 55 años y 7%(1), es mayor de  55 años.  
 
Analizamos que la  fuerza de trabajo en este medio en la localidad de engativa  
esta en la edad de 36 a 45 años  puede ser por experiencia, responsabilidad y la 
búsqueda de independencia y estabilidad económica. 
 
No evidenciamos en la legislación actual para establecimientos farnaceuticos 












Pregunta # 14 de la encuesta 
 
14. SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL MOMENTO DE LA 
VISITA. 
 
 SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL  
14 Si No 
Número 5 9 













De los establecimientos encuestados ,5 que corresponden a un 36% se 
encontraba el representante legal, y el otro 64% que corresponde a 9 no estaba el 
presente el representante legal en el momento de aplicar la encuesta. 
 
Analizamos que en  el  momento de la encuesta no se encontraba presente el 
64% de los representantes legales lo que nos puede dar pensar que estos no 
cumplen con la normatividad legal vigente decreto 2200 de junio dl 2005 de 
permanecer físicamente un horario de 8 horas en los establecimientos 
farmacéuticos delegando responsabilidades a otros dependientes o simplemente 








Pregunta # 15 de la encuesta 
 
15. ATIENDE EL REPRESENTANTE LEGAL  
 
 ATIENDE ELREPRESENTANTE LEGAL  
15 Si No 
Número 9 5 















 De 14 establecimientos encuestados, 9 que corresponden a un 64% 
establecimientos farmacéuticos  encuestados  son atendidos por  su representante 
legal y 5 establecimientos que corresponde al 36% no es atendido por su  
representante legal, quien atendió era el propietario del establecimiento. 
De 14 establecimientos encuestados, 9 que corresponden a un 64% 
establecimientos farmacéuticos  encuestados  son atendidos por su propietario 
quien a la vez es su representante legal, esta información fue validada revisando 
el archivo de secretaria de salud, ya que en el momento de la encuesta se solicito 
el nombre de quien atendió.  
Analizamos que el porcentaje de 64% de representantes legales que atienden los 
establecimientos farmacéuticos en la localidad de engativa es significativo 
dándonos a entender que asumen la responsabilidad adquirida y queda la 
preocupación de cómo prestan la atención los otros 5 establecimientos en donde 
la persona que es idónea para el suministro de medicamentos y respaldo ante la 
secretaria no se encuentra, podemos analizar también que el ente regulatorio no 
esta cumpliendo estrictamente con las revisiones periódicas que se le deben 















Pregunta # 16 y17 de la encuesta 
 
16. ESCOLARIDAD DEL REPRESENTANTE  LEGAL. 
 
17. TITULO OBTENIDO   
  
 ESCOLARIDAD 
16-17 Bachiller Técnico Tecnólogo Universitario Postgrado Otro 
Número 8 1 0 1 1 3 
% 58 7 0 7 7 21 

























       
 
De 8 establecimientos farmacéuticos  el 58% (4) el titulo obtenido  es bachiller, 
7%(1) es un estudiante de  zootecnia, 7% es un universitario un quimico 
farmaceutico 7% es un posgrado en economia y 3 que equivalen al 21% otros 
cuenta con segundo de primaria, primero de primaria, con  primaria baslca. 
Evidencimos que los estudios realizados por el personal de los establecimientos 
encuestados solo en el caso del quimico farmaceutico es acorde con la labor que 
ejerce y su preparacion profesional cumple con los requerimientos para estar en 
una labor de la magnitud del suministro de medicamentos y ser el apoyo del 
personal medico, quedamos con la preocupacion de los establecimientos 
farmaceutico atendidos por personal con un nivel de educacion como  primaria y 
con el concepto que uno de ellos informo de ser un posgrado en atencion de 
farmacias ,  analizamos  el grado de ignorancia de esta persona al pretender que 
sus conocimientos basicos  equivalen a un posgrado. 
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Este resultado evidencia que las persona que tienen bajo su responsabilidad la 
dirección de los establecimientos farmacéuticos no poseen el nivel de educación 
que se requiere para ser el apoyo de el personal medico y  que es una necesidad 
de  la comunidad para lograr educarla población en cuanto al buen  uso y 
consumó de medicamentos, pienso que  seria de gran importancia que los 
representantes legales conocieran toda las implicaciones y obligaciones para con 




   Pregunta # 18 de la encuesta 
 
18. HACE CUANTOS AÑOS CULMINO ESTUDIOS. 
 
 HACE CUANTOS AÑOS TERMINO ESTUDIOS  
18   0 - 5 5 a 15 16-25 Mas 
Número 2 3 8 1 





















De 14  establecimientos farmacéuticos encuestados el 14% que corresponde a 2  
esta entre 0-5 años que no estudia para este analisis son el quinico farmaceutico y 
el economista, el 21% que corresponde a 3  esta entre los 5 -15 años que no 
estudia, el  58% (8)  esta entre 16-25 años que no realiza estudios 2 son las 
primarias y el tirtulo abtenido por los otros 6 son bachilleres  , y el otro 7% (1) no 
sabe hace cuanto no estudia el representante legal. 
Este resultado nos muestra que el personal que representa los establecimientos 
farmacéuticos en la zona de Engativa no cuenta con el nivel de educación que se 
requiere para ejecutar esta función, pero tampoco se encuentran inscritos 
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actualmente en planes de capacitación o estudio  que desarrollen y actualicen las 
competencias y habilidades que se requieren para ejercer la labor de director de 
un  establecimiento farmacéutico, al analizar esta información evidencimos que 
que estas personas desconocen la normatividad vigente para el buen 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, haciendo referencia al 
decreto 2200  de junio del 2005 y  la resolucion 2330 , la ley 485, 1478 . 
 
Pregunta # 19 de la encuesta 
 
19. ELABORAN O ADECUAN MEDICAMENTOS  
 
 ELABORAN MEDICAMENTOS  
19 Si No 
Número 0 14 












De 14  establecimientos farmacéuticos encuestados ninguno manifiesta  elaborar 
ni adecuar medicamentos dado   que funcionan bajo la razón social de droguería y 
según la normatividad vigente el decreto 2200, los establecimientos farmacéuticos 
droguerías no adecuan, ni elaborar  medicamentos. 
 
Analizamos que estos establecimientos cumplen con el lineamento de la 
normatividad legal vigente ya que en ninguno se adecuan  medicamentos. 
Podemos pensar que en la localidad de engativa los establecimientos 
farmacéuticos son droguerías de barrio en donde se dispensan medicamentos  
pero no se elaboran ni adecuan los mismos, siendo establecimientos 
farmaceuticos independientes de bajo nivel de complejidad. 
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Pregunta # 20 de la encuesta 
 
20. SE PUDO OBSERVAR LAS AREAS. 
 
 SE PUDO OBSERVAR LA AREAS  
20 Si No 
Número 0 14 














 De 14 establecimientos farmacéuticos encuestados no se pudo evidenciar las  
áreas.  No observamos las areas  ya que no contamos con el ingreso al interior de 
los establecimientos farmaceuticos encuestados. 
La legislacion es clara en la resolución 1403 del 2007 donde informa la áreas con 
















Pregunta # 21 de la encuesta 
 
21. CUMPLE CON LAS AREAS EL ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO  
 
 CUMPLE CON LAS AREAS  
21 Si No 
Número 0 14 















De los  establecimientos farmacéuticos  14 encuestados no evidenciamos el 
cumplimiento de areas ya que no contamos con el  ingreso para validar la 
distribución fisica de estos establecimientos farmaceuticos. 
 La distribución de áreas esta contemplada en resolucion 1403 del 2007. 
 









Pregunta # 22 de la encuesta 
 
22. HAY SERVICIO DE INYECTOLOGIA  
 
 
 HAY SERVICIO DE INYECTOLOGIA  
22 Si No 
Número 10 4 













De los establecimientos encuestados 10 cuentan con el servicio de inyectologia y 
4 no cuentan con la prestación de este servicio. 
 
Analizamos que el servicio  de inyectologia esta considerado como una forma de 
ingreso de dinero y no como un servicio que se vea reflejado en la salud de la 
población, analizamos  que no se cuenta con la conciencia e importancia que 
refiere prestar un servicio como la inyectologia que puede afectar  la salud de un 












Pregunta # 22.1 de la encuesta  
 




EL PERSONAL ESTA  CAPACITADO EN INYECTOLOGIA  
 
22,1 Si No 
Número 10 4 












10  Que prestan el servicio  de inyectologia si cuentan con personal capacitado, 
dando cumplimiento a la resolucion 2330 con respecto al servicio de inyectologia 
Analizamos que el personal de los establecimientos farmacéuticos de la localidad 
de Engativa es capacitado por los laboratorios y por la cruz roja en inyectología, 
esto se  evidencio por el documento que en varios establecimientos se encontraba 
publicado dando fe de la capacitación pero no con  una actualización mínimo 
anual de renovación de conocimientos. 
 
Analizamos que es importante mantener una base de  datos donde secretaria de 
salud evidencie que se suministro vía intramuscular y vía intravenosa en los 
establecimientos farmacéuticos de esta forma controlar  la automedicación y la 
recomendación por  parte  del personal de los establecimientos farmacéuticos de 
la localidad de Engativa. 
Los 4 establecimientos farmaceuticos restantes no estan obligados a cumplir ya 






Pregunta # 22.2 de la encuesta  
 
22.2 CUMPLE CON EL AREA  
 
 
CUMPLE CON EL AREA DE INYECTOLOGIA 
 
22,2 Si No 
Número 3 7 














De 14 establecimientos encuestados 4 no prestaban el servicio de inyectologia por 
tal motivo no estan obligados a cumplir con esta area. 
Evidenciamos que 10 que prestan el servicio 3  si cumplen con el area y 7 no 
cumplen. 
 De este resultado analizamos que el porcentaje de cumplimiento  de esta área  es 
muy bajo, siendo  un requisito de la norma comtemplada en la resolucion 2330  
que  ampara al paciente o usuario de cualquier agente adverso que pueda verse 
reflejado en su integridad física por el no cumplimiento y adecuación de un área en 
los establecimientos farmacéuticos. 
 
Observamos que es preocupante que no existe la cultura de mantener este 




















Pregunta # 23de la encuesta  
 
23. MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL  
 
 MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 
23 Si No 
Número 1 13 












De 14 establecimientos farmacéuticos encuestados encontramos que solo un 7% 
que es un 1 establecimiento suministra medicamentos de control especial y que 
otro 93% que equivale  a 13 establecimientos no suministra medicamentos de 
control especial en la localidad de engativa. 
Analizamos que el suministro  de medicamentos de control especial esta bien 
controlado por parte del ente regulatorio y se cumple con el decreto 1478 que 
hace referencia al manejo de medicamentos controlados ,ya que no  todos  los 
establecimientos suministran esta clase de medicamentos  , considerando que la 
mayoría de establecimientos encuestados son establecimientos farmacéuticos de 
tipo droguería tradicional, en al droguería que se encontró que se suministraban 
medicamentos de control especial es una droguería de cadena  amparada por un 
químico farmaceutIico  lo  que  nos da a  pensar  que  el control de estos 
medicamentos en la localidad de engativa y para beneficio de la población es el 
adecuado minimizando los riesgos que tiene el abuso y consumo indiscriminadado 






Pregunta # 23.1 la encuesta  
 
23.1 ALMACENAMIENTO ADECUADO  
 
 
 ALMACENAMIENTO ADECUADO 
23,1 Si No 
Número 1 13 

















De 14 establecimientos farmacéuticos encuestados que equivalen al 100% el 7% 
que equivale a 1  establecimiento farmacéutico cuenta con área especifica para el 
almacenamiento de los medicamentos de control, el 93% no los suministra. 
 
Analizamos que en el establecimiento donde se suministran medicamentos de 
control especial se encuentra el personal idóneo quien aplica la normatividad 
teniendo presente el almacenamiento adecuado en un area bajo llave con una 
temperatura de 25- 30 grados centigrados y una humedad relativa de 40-70% . 
Analizamos la importancia de contar con personal capcitado par dar cumplimiento 
a la resolucion 1478. 
Por no contar con  suministro en los  13 establecimientos restantes no estan 















Pregunta # 24 de la encuesta  
 
24. NUMERO DE PERSONAS QUE ATIENDE  
 
 
  NUMERO DE PERSONAS QUE ATIENDE 
24 1 a 2 3 a 5 mas 
Número 10 4 0 

















De 14 establecimientos farmacéuticos encuestados.   
10 el 71 % atienden de 1 a 2 personas el establecimiento farmacéutico 4 el 29 %  
atienden de 3 a 5 personas el establecimiento farmacéutico. 
 
De  este resultado analizamos que el mayor porcentaje de personal que atiende 
los establecimientos farmacéuticos se encuentra entre 1 y 2  dependientes por lo 
que podemos pensar que el nivel de ventas no es tal para tener un número mayor  

















Pregunta # 24.1 de la encuesta  
 
 
24.1 PERSONA  
 
 
24.1.1 GENERO DE LAS PERSONAS QUE ATIENDEN  
 
 GENERO DE LAS PERSONAS QUE ATIENDEN 
24,1 F M 
Número 3 11 



















De 14 establecimientos farmacéuticos encuestados. 
 
21% que corresponde a 3 establecimientos encuestados es atendido por personal 
femenino  y el 78.6% es atendido por personal masculino. 
 
Analizamos  que en la localidad de engativa el personal masculino es quien ejerce 
con mas frecuencia la atención en establecimientos farmacéuticos esto nos hace 
pensar que el factor seguridad en los establecimientos de la localidad es 
preponderante y se prefiere el genero masculino para esta labor, ya que como 
vemos en la anterior pregunta el numero de personal esta entre 1y 2  
dependientes creyendo mas factible que sea un hombre quien permanezca solo 










Pregunta # 24.1.2 de la encuesta  
 
24.1.2 EDAD DE QUIEN ATIENDE  
 
 EDAD DE QUIEN ATIENDE 
24,1,2 18-25 26 - 35 36-45 46-55 > 55 
Número 4 4 2 4 1 





















De 15 personas encuestadas en los 14 establecimientos farmacéuticos. 
 Encontramos que el rango esta muy semejante entre los dependientes de edades 
de 18-25 años, 26-35 años y 46 a 55 años dándonos un equivalente, pensamos 
que para la atención y suministro de medicamentos no se requiere de una edad 
especifica, por no ser una actividad que deteriore rápidamente la vida útil a nivel 
laboral de las personas que la ejercen. 
Analizamos que en la legislación actual no existe una norma que exija una edad 




























Pregunta # 24.1.3 de la encuesta  
 
24.1.3 HA RECOMENDADO ALGUNA VEZ UN MEDICAMENTO  
 
 HA RECOMENDADO ALGUNA VEZ UN MEDICAMENTO 
24,1,3 Si No 
Número 10 5 
















De 15 personas encuestadas en los 14 establecimientos  
 10  que equivale  al 67% de las personas que atienden los establecimientos 
farmacéuticos han recomendado medicamentos a pesar de no tener una 
preparación profesional adecuada generando riesgos de patologías y efectos 
adversos en la salud de la población  a la cual se ha dispensado el medicamento.  
Pensamos que debería existir una estadística de posibles eventos adversos 
ocurridos o relacionados con la automedicación o recomendación de 
medicamentos. 
Además que exista recomendación de medicamentos en los establecimientos 
farmacéuticos deja ver que el sistema de salud de la localidad de  engativa esta 
sufriendo una deficiencia en el alcance. 
Evidenciamos que  15 encuestados todos recomiendan antigripales, 
















Pregunta # 24.1.4 de la encuesta  
 
24.1.4 HA RECOMENDADO ALGUNA VEZ UN ANTIPARASITARIO  
 
 
HA RECOMENDADO ALGUNA VEZ UN 
ANTIPARASITARIO 
24,1,4 Si No 
Número 11 4 


















De 15 personas encuestadas en los 14 establecimientos farmacéuticos. 
 
Un 73% que equivale ha 11 dependientes han recomendado un antiparasitario  
como  albendazol y secnidazol sin formula medica, generando  la falta de 
diagnostico por parte del personal  medico de la localidad de engativa, dejando 
nuevamente en evidencia la automedicación problema grave en nuestra localidad. 
Aunque no existe una estadística de problemas relacionados con el  uso 
inadecuado de estos  medicamentos deja ver la irresponsabilidad de la comunidad 
que se automedica y los dependientes que recomiendan antiparasitarios sin tener 
en cuenta las complicaciones y posibles eventos adversos por la ingestión de 
dicho medicamentos. 
Analizamos que el sistema de salud es insuficiente para atender estos problemas 
en la población de la localidad de engativa, vemos como  opción que el gobierno 
intervenga  en forma rígida determinando la formulación de carácter obligatorio 
para toda clase de sustancia que requiera de un diagnostico y evaluación medica, 













Pregunta # 24.1.5 de la encuesta  
 
24.1.5 SABE CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE  FARMACO Y MEDICAMENTO  
 
 
SABE CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN FARMACO Y UN 
MEDICAMENTO  
24,1,5 Si No 
Número 1 14 




















De 15 personas encuestadas en los 14 establecimientos farmacéuticos. 
14 de las personas encuestadas dice no saber la diferencia además  la respuesta 
la  asumen como si fuera el mismo significado. Solo uno de los encuestados 
conocía claramente la diferencia entre un fármaco y un medicamento. (Que 
fármaco es el principio activo de un medicamento y medicamento es el principio 
activo con o sin sustancias auxiliares (excipientes) presentada bajo una forma 
farmacéutica), Claramente afirmamos que contar con personal idóneo es 
importante en los establecimientos farmacéuticos ya que el único encuestado que 
respondió en forma clara y oportuna esta pregunta es efectivamente quien tiente el 
estudio como químico farmacéutico, dejando ver que es necesario estar preparado 
y tener los conocimientos para suministrar y dispensar medicamentos , que la 










deseados por medicamentos mal indicados o recomendados sin ningún amparo y 
criterio que respete la normatividad. 
El 93% restante dice que medicamento es una sustancia para curar a los seres 
humanos y que farmaco para ellos es lo mismo, analizamos que el nivel de 
conocimientos es bajo para ser estos los dependientes que atienden los 
estrablecimientos farmaceuticos de la zona de Engativa. 
 
 
Pregunta # 24.1.6 de la encuesta  
 
24.1.6 SABE CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE DROGA Y UN MEDICAMENTO  
 
 SABE CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE DROGA Y UN 
MEDICAMENTO  
24,1,6 Si No 
Número 2 13 




















De 15 personas encuestadas en los 14 establecimientos farmacéuticos. 
 
Analizamos que solo dos conocen la diferencia entre droga y medicamento, 
costentando a la pregunta asi: Nombre genérico de las materias primas con 
las cuales se preparan los medicamentos, o sustancias farmacológicamente 
activa, cualquiera que sea su origen y característica, que se utilice para la 










seres vivos,medicamento es un fármaco o conjunto  de  ellos, integrado en una 
forma farmacéutica y destinado para su utilización en las personas o en los 
animales, con propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar 
enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado 
mental.  
Este es un porcentaje de 13% siendo muy baja esta relación para ser el personal 
que suministra y dispensa los medicamentos en la localidad de engativa, entonces 
la problemática en cuanto  las droguerías    o establecimientos farmacéuticos es 
que el gobierno debe regular para que  sean atendidos  por personal  idóneo. 
Respondieron en forma correcta el quimico farmaceutico y el zootecnista ya que 
su formacion es mas acorde con lexico utilizado en farmacias. 
 
Algunas de las respuestas que dieron el 87.5% de los los encuestados es: 
 Medicamento  que se usa para curar y lo droga que hace daño para el cuerpo. 
 Medicamento es compuesto de varios quimicos, para el uso de las 
enfermedades y droga que produce adiccion. 
 Sustancias para  sanar o curar enfermedades y droga que vuelve a las 
personas adictas. 
 droga para drogarse vuelve a las personas adictasm, medicamento para curar 
una enfermedad. 
 
Como ejemplo de  medicamento la aspirina, el advil, el ibuprofeno y como ejemplo 
de droga la marihuana y  el basuco. 
 
Analizamos que el personal de los establecimientos farmaceuticos no tienen  el 
concepto claro de medicamento y droga, a nuestra forma de ver el gobierno 





Pregunta # 24.1.7 y 24.1.8 de la encuesta  
 
24.1.7 ESCOLARIDAD DE QUIEN ATIENDE  
24.1.8 TITULO OBTENIDO  
 
24.1.7 
ESCOLARIDAD DE QUIEN ATIENDE Y TITULO OBTENIDO 
 
24.1.8 Bachiller Técnico Tecnólogo Universitario Postgrado Otro 
Número 8 3 0 3 0 1 


















De 15 personas encuestadas en los 14 establecimientos  
Analizamos que  8  personas que corresponden al    53%  es bachiller siendo este 
el rango más alto encontrado dentro de  la muestra esto nos indica  que  a pesar 
de que hay una preparación esta no es la adecuada a la necesidad  del usuario 
del cual nos estamos ocupando. 
Observamos que un 20% tanto en el personal técnico (zootenista) como 
universitario (quimico farmaceutico) ya se esta tomando conciencia de la 
necesidad de prepararse. Existe un pequeño porcentaje  que todavía son 
empíricos y en manos de ellos esta la integridad  de la salud de una parte de la 































Pregunta # 24.1.9 de la encuesta   
 
24.1.9  HACE CUANTOS AñOS CULMINO ESTUDIOS  
 
 HACE CUANTOS AñOS CULMINO ESTUDIOS 
24,1,9   0 - 5 5 a 15 16-25 > 25 
Número 6 2 6 1 

















De 15 personas encuestadas en los 14 establecimientos farmacéuticos. 
 
El 40% termino sus estudios  entre 0-5 años y un 13%(2) dependientes entre 5-15 
años y 6 el 40% termino sus estudios entre a 16-25 años y 1 el 7% hace mas de 
25 años para un total de 15 dependientes 
 Analizamos que el personal de droguerias deberia mantenerse en un rango de 0-
5 años de culminar estudios ya que ejercen una labor que requiere actualizacion 
permanente para estar al tanto en los cambios realizados  a los decretos y a toda 
la legislación vigente. 
En nuestro trabajo evidenciamos que se requiere de permanente actualizacion ya 
que el sector farmaceutico esta en constante cambio siendo dinamico y 
requiriendo personal con capacitaciones permanentes, estudios o profesiones  



























Pregunta # 24.1.10 de la encuesta  
 
24.1.10 LE GUSTARIA  ACCEDER A UN PROGRAMA DE CAPACITACION  
 
 LE GUSTARIA  ACCEDER A UN PROGRAMA DE 
CAPACITACION 
  
24,1,10 Si No 
Droguerías 15 0 






















De 15 dependientes encuestados a todos les gustaria capacitarse en regencia en 
farmacia, inyectologia, cursos de primeros auxilios. 
Analizamos que los dependientes no acceden a programas de capacitacion por los 
costos que esto implica y por los horarios de trabajo que manejan a diario, siendo 
estos un obstáculo que no permite ejercer con profesionalismo su labor y 
generando riesgos como la recomendación y venta de medicamentos sin receta 
medica. 
Observamos que el personal siente la necesidad  de capacitarse ya que existe 


















Analizando los resultados obtenidos abservamos que el dato registrado en cámara 
y comercio con respecto al dato registrado en secretaria de salud  no coincide, 
debido a que no todos los establecimientos que se encuentran funcionando 
cumplen con la normatividad vigente en cuanto al registró en Cámara de Comercio 
y la inscripción en la Secretaria de Salud, realizando un filtro en cuanto a las 
establecimientos inscritos en Cámara de Comercio detectamos que algunos 
estaban registrados como establecimientos de otra especialidad, motivo por el 
cual no entran en el estudio que se realizó. 
 
Durante el desarrollo de la aplicación de encuestas, se evidencio que el nivel de 
escolaridad de las personas que atienden, no cumple con los requisitos 
establecidos por la legislación colombiana, por el contrario, apenas alcanzan un 
grado de escolaridad secundaria y en algunos casos primaria, lo que nos lleva a 
reflexionar de qué manera se lleva la responsabilidad de la dispensación en  
establecimientos farmacéuticos como apoyo del sector de la salud.  Por esta 
razón, es indispensable que este trabajo sirva como un a herramienta de apoyo a 
los entes competentes para el debido control de las exigencias establecidas. 
 
Haciendo referencia a la Legislación colombiana evidenciamos  que a pesar de  
contar con ella no hay mecanismos de control eficientes para garantizar que los 
medicamentos que requieren prescripción médica para su venta, cumplan con los 
requisitos establecidos.  Este hecho hace necesario la transformación de estos  
servicios farmacéuticos para pacientes ambulatorios, es decir, que las droguerías 
no sean un sitio de “despacho” o expendio de “drogas”, sino que se conviertan en 
farmacias donde un profesional farmacéutico   dispense los medicamentos.  Para 
nadie es un secreto que el ciudadano colombiano puede adquirir la totalidad de los 
medicamentos comercializados en el país, sin necesidad de presentar la receta 
médica que soporte su utilización, debido a que en la mayoría de los 
establecimientos farmacéuticos dedicados a la venta de estos productos, no se 
exige la presentación de dicho documento.  Actualmente, la Resolución 0234 de 
2005 de la Secretaria Distrital de Salud promueve la venta de antibióticos previa 
exhibición de la fórmula médica. 
 
El impacto de ésta medida aun no se ha cuantificado, pero se espera mejorar el 
uso indiscriminado de este grupo de medicamentos.  Adicionalmente se ha 
expedido el decreto 2200 de 2005 que regula y clasifica los establecimientos 
farmacéuticos, sin embargo, no existe suficiente recurso humano capacitado para 
profesionalizar las farmacias. 
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Para el desarrollo social y económico del país es fundamental el aporte de estudio 
sobre  conductas Sanitarias poblacionales, pues éstos posibilitan al sector salud, 
la estructuración y adecuación de políticas de promoción y prevención tendientes 
a fomentar acciones individuales, familiares y colectivas para la conservación y 

















































Concluimos que no se cumple con el 100% dela normatividad legal vigente en los 
establecimientos farmaceuticos en la localidad 10 de engativa. 
 
No se logro identificar todos los establecimientos farmaceuticos en la zona 10 de 
engativa, ya que el archivo solicitado a secretaria  de salud no contaba con los 
establecimientos farmaceuticos hopitalarios, ademas de encontrarse 
desactualizado por  los cambios de direcciones y nomenclaturas en la zona. 
 
No se logro identificar todos los establecimientos farmaceuticos inscritos en 
camara y comercio ya que las bases de datos no cuentan con un item que permita 
identificar cuales son establecimientos farmaceuticos. 
 
Se evaluo el nivel de escolaridad analizando que es un factor preocupante ya que 
solo una persona de los 14 establecimientos encuestados en la zona decima de 
Engativa cumple con el perfil academico para estar en un establecimiento 
farmaceutico. 
 
Al no contar con el ingreso a los establecimientos farmacéuticos el objetivo de 
evaluar las areas determinadas por el decreto 2200 dejunio 28 del 2005 no se 
























Hacer que los entes de vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos  
velen por que la norma se cumpla teniendo en cuenta que la salud  de las 
personas  en este caso es la directamente afectada. 
 
Que la normatividad legal vigente en cuanto a áreas de los establecimientos 
farmacéuticos sea totalmente aplicada y cumplida con el apoyo y el  estricto 
control del personal de la secretaria de salud, ademas nos parece importante que 
en un proximo estudio  de establecimientos farmaceuticos los estudiantes  cuenten 
con el respaldo de  secretaria de salud para garantizar el ingreso a los 
establecimientos farmaceuticos con el fin de evaluar las areas. 
 
Que sea de obligatoriedad la actualización de las direcciones de los 
establecimientos farmacéuticos tanto  en Cámara de Comercio y Secretaria de 
Salud  con el fin de tener una base de datos confiable para que de este modo  se 
ejerzan actividades de vigilancia. 
 
Que se realicen planes de estudios para  crear  conciencia  en los dependientes 
del servicio farmacéutico  acentuando la importancia que tiene el manejo  y 
suministro de medicamentos y la representación en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población en general. 
 
Trabajar por la estandarización de procesos y procedimientos a nivel del servicio 
farmacéutico al igual que las normas  básicas para dispensación de 
medicamentos, haciendo de obligatorio cumplimiento para todos los 
establecimientos. 
 
Tener en cuenta  que este trabajo se realizo   para dar una dimensión  a cerca del 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos  además de mirar  en 
manos de quien esta tan importante labor  para la salud de la población en 
general. 
 
Sugerimos que para posteriores estudios la encuesta sea mas explicita en  la 
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SECRETARIA DE SALUD FINAL 
LOCALIDAD DE ENGATIVA 
           
ITEM RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELEF. 
PROPIETARIO Y/O 
REP. LEGAL 
DIRECTOR TÉCNICO REG. CONT. INY. 
1 
1ª Cl. 83A#95 A- 15 Int. 
101 
  Martha Consuelo Martha Consuelo 
Mayo 
CC NO SI 
2 A & M 98 cl. 68 # 92- 66   Benito Salgado Elsa Mendieta C CC NO NO  
3 
A LA MANO Cra 95 # 85-75 L 22   Alba María Gavi Abelardo Páez Niño 2102 NO NO 
4 A Y 0 Cl 65 A #72A  08   Ángela María Or Ángela María Ortiz CC NO SI 
5 A J B Cra 71 #64-57 9128201 Ana J- Barbosa Ana J- Barbosa 163 NO NO 
6 ACAPULCO CANCÚN Cra 70 #71 A- 46   Hilda M. Cortes Hilda M. Cortes 2504 NO SI 
7 
ACUÑA SANTA HELENITA Cra 80 # 71 B- 21 2231291 Aníbal Sánchez  Carlos A. Celi CC NO SI 
8 ADELA Cl 64 # 119 F- 04   Dadelina Rivera Adelina Rivera 3163 SI NO 
9 AIBOR Cl 79 B #70C- 04   Juanito Martíne Juanito Martínez 1522 NO SI 
10 
ALFA- SERVIR Cl 61 # 105 I- 52   José María Amay Gloria A. Chingaza 7405 NO SI 
11 AFIDROGAS Cl 66 B # 122 A 68   Blanca Avendaño Blanca Avendaño CC NO SI 
12 
ALKOSTO DE COLOMBIA Dg 76 A No. 87ª- 05   Edwin Reyes José Tobías Gómez 2645 NO SI 
13 ALMAVIVA S.A. Cl 65 Bis # 90 A- 36   José R, Muñoz Esperanza Olarte CC NO NO 
14 ÁLVAREZ Cra 64 # 76- 72 4312316 Margarita Álvar   CC NO SI 
15 ALFA FARMACIA # 2 Cl  82 #103 D- 35 2280998 ELmo Augusto Lo Héctor O. Barajas 2865 NO SI 
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16 AMIGA-LLANA Tv 106 #75 G- 11 4327020 Reginaldo Martí Fanny Alarcón 2134 NO SI 
17 ARCÁNGEL Cl 72 # 107 A- 27   Margarita Vélez Margarita Vélez R. CC NO SI 
18 ARISTOS Cra 100 B # 74 B- 31   Olga I. Pineda Olga I. Pineda 1706 NO SI 
19 ASODROGAS Cl. 90- # 90- 04  2763312 Ana F. Calderón Ana F. Calderón 1162 NO SI 
20 ATLAS Cl. 66 # 69 F- 13 9107094 José A. Berdugo José A. Berdugo 4788 NO SI 
21 
AVENIDA Tv. 92 A.# 84- 27 2517227 Héctor Hernán O Lilia Mercedes 
Quintana 
5218 NO SI 
22 AVENIDA BOYACÁ Cl. 53 A # 71 C- 36    Orlando Suárez Orlando Suárez 2416 NO SI 
23 AVICENA Dg 76 # 69- 50    Rafael Mariano  Maria E. Gutiérrez CC NO NO 
24 
BARNARD Cl 64 # 66 – 37 2521924 Jesús E- Canenc Jesús E- Canencio 256 NO SI 
25 
BÁSICAS C.V.N. Cra 121 #62B- 26 5438573 Yiset P.- Berna Yiset P.- Bernal 
Muñoz 
1495 NO SI 
26 BELLAVISTA Cra 68 F # 70Abis 05 9107264 Anselmo López Anselmo López CC NO SI 
27 
BIFAMILIAR ENCANTO Cra 73 A Bis 64C 06   Oscar Javier Ar Pedro A. Rodríguez 3405 NO SI 
28 
BOSMAN Cra 108 # 70 I- 89   Lucia Cuellar Pedro A. Rodríguez 272 N0 SI 
29 CAFAM FERIAS Avd cl 68 #60-47   Arcesio Guerrer Blanca Rivera 1616 SI NO 
30 CAFAM QUIRIGUA Trv 92A #82-00   Arcesio Guerrer Cenaida Pérez 2771 SI NO 
31 CAFAM ZARZAMORA Av Cl 72 #90- 61   Arcesio Guerrer Jairo Padilla 2963 SI NO 
32 CALDAS 2000 Cl 86 #96 A – 16   Manuel Caldas Ligia Guerrero CC NO SI 
33 CANON # 3 Cra 65#68-10   Euclides Cano Euclides Cano 663 NO   
34 
CANON VILLAS GRANADA Cra 112 A #74 A- 19 2236695           
35 
CANTALEJO Cra 73 A #75 A 51   Leonor Vanegas  Leonor Vanegas C. CC NO SI 
36 Cárdenas Cl 63 No. 65 A- 39   Gustavo Cárdena Gustavo Cárdenas 3013 NO SI 
37 Carmery Cra 81 No. 89- 70 251 05 97 Carlos J. Herná   2095 NO SI 
38 
Carulla Cortijo Cra 116 A No. 82- 16   Miguel E. Cuadr Armando F. Pedraza CC NO NO 
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39 
Cagal Avda Cl. 68 No. 100 
A- 17 
228 15 41 Víctor Hugo Gal Víctor Hugo Gallo CC NO SI 
40 Centauros Danubio Cl. 68 No. 105 F- 16 548 1200 Ana Mixta Beltr Sandra M. Pereiro 3395 NO SI 
41 
Central Colombia Cl. 70 No. 107 A- 17- 
23 
  Fabio Viveros Manual A. Hernández 1723 NO SI 
42 
Cinera Trv. 74 C # 84- 67   Zoila R. Ramírez Lucy Esmeralda Niño CC NO SI 
43 Ciudadela Bolivia Cra. 103 D # 86- 85   Fabio Galindo C Erbin Niño Cuitiva CC SI NO 
44 Claudia Marcela Cl. 70 C # 106 A- 90 4408303 Claudia M. Maru Hernán Vásquez 4759 NO SI 
45 Colrebajas A.J. Cra 111 B # 64 C- 30 5480061 Jairo A. Aréval Jairo A. Arévalo CC NO NO 
46 Colsubsidio Cruz Roja Avda 68 # 66- 35   Luis Carlos Ara Yebrail Peña CC NO NO 
47 
Colsubsidio Alkosto Dg. 72 # 57- 02   Luís Carlos Ara Sandra L. Martínez CC SI NO 
48 
Colsubsidio Ciudadela Cl. 80 # 110- 50 
Manzana 
  Luis Carlos Ara Alberto Herrera 1195 SI NO 
49 Colsubsidio Ferias Av Cl 72 # 69 K- 06 6603324 Luís Carlos Ara Luís E. García M.- RF NO SI 
50 
Colsubsidio Miniciudadela Cl. 79 # 112 B- 25   Luís Carlos Ara Aleida Montoya CC SI NO 
51 Colsubsidio Tierra Grata Cl. 70 # 101- 21   Luís Carlos Ara Luz Dary Ariza 5210 NO NO 
52 
Comunal Villa Amalia Cra 109 A # 71 B- 76   Lucimena Vanega Lucimena Vanegas C. 1366 NO NO 
53 
Comunitarias de la 61 Avda 80 # 85- 06 251 21 71 Gustavo Álvarez Gustavo Álvarez G. 251 NO NO 
54 
Condado de Morato Cl. 66 A # 74- 20   Pedro A. Zaraba Pedro A. Zarabanda 2469 NO SI 
55 Confamiliar Cra 61 A # 64 A- 07   Robinson Barbos Elsa Villamizar 2184 NO SI 
56 Confort Cra 74 A # 68 B- 01 223 35 59  María Luz Aguil María Luz Aguilera 366 NO SI 
57 Coopfamiliar de Drogas Cra 107 # 78 D- 10 227 56 94 Marina Cano A.  Marina Cano A. 982 NO SI 
58 Copidescuentos Cra. 74 A # 68- 18 2518466     4726 NO SI 
59 
Copidrogas Avda CRa 68 # 69 A- 
27 
  René Cabanzo A. Izbel Liliana Moreno QF SI NO 
60 
Copiesperanza  Cra 69 A # 84 A- 13 4308287 María Cañón B. LUÍS eduardo CAÑÓN 4287 NO SI 
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61 
Copifan cl. 70 # 69 K- 36   María Vargas Aldemar Peña Olmos CC NO SI 
62 Coprosalud Ltda. Cra 77 A# 60- 58   Edith Chávez de Carlos Julio Ávila 910 SI NO 
63 Corcedritos 22 Cra 64 # 72- 95   Mercedes Quirog Mercedes Quiroga CC NO SI 
64 Corfam Cra 111 C # 67 B- 22   Blanca Cortés Blanca Cortés CC NO SI 
65 
Corferias Cl 78 # 61- 08   Luz Adriana Lóp Juan Carlos Bautista 3897 NO SI 
66 
Cosméticos la 26 Avda El Dorado # 74- 
18 
  César E. Morale César E. Morales QF NO SI 
67 Covidrogas cl. 67 A # 96- 34   Orlando Manosal Jorge I. Suárez Cc NO SI 
68 Cronidrogas 80 Cra 80 # 52 B- 05   Gloria Monteneg Gloria Montenegro CC NO NO 
69 
Chacón M.A.  Trv.- 70 C Bis # 63- 94   Rosalba Chacón  Edgar Eduardo Vacca CC NO SI 
70 d- Kalidad Cra 70 # 66 B- 70   Carlos J. Herre  Maribia Herreno 3220 NO SI 
71 Damprin Cra 111 # 72 D- 01   Maria T. mancip Maria T. Mancipe 1715 NO NO 
72 
Danny V.A.  Cra. 81 # 81- 19   Fernando Vargas Nancy Amparo Rojas CC NO NO 
73 Dar Salud Cra.- 105 D # 64 D- 04 2284693 Oscar Javier Qu Joha A. Quintero 2208 NO SI 
74 Darv ida Cra. 112 No. 68 A- 22 543 47 13 Aura Y. Duarte Eutimio Quintero CC NO NO 
75 De la 74 Cl. 74 No. 77- 07   Jenny  Clavijo Jenny Clavijo CC NO SI 
76 De la 83 Cra  83 # 78- 24   Carlos Valencia Elsy Molina J. CC NO SI 
77 Deibys cl. 74 80 C- 42  434 48 78 Héctor Olivares Héctor Olivares 7208 NO SI 
78 Del Parque Cra 77 A# 71- 03   Arturo Infanta  Arturo Infanta C.  444 NO SI 
79 
Diana Milena Cl. 82 B # 96- 30 Int. 
106 
  Julio César Tri Julio César Triana 1612 NO SI 
80 
Dianar II Cra 112 G # 89 A- 63   Diana María Red Leonor L. de Vargas 787 NO NO 
81 Difam Dg 67 # 77 A- 03 435 06 07 Julio Díaz Díaz Julio Díaz Díaz CC NO NO 
82 
Disalud Cra. 105 #. 64- 21  545 35 52 Diógenes Saaved Diógenes Saavedra CC NO SI 
83 Difamiliar de Drogas CRa 91 B .# 83 A- 28   María Ocampo Juan G. Ocampo CC NO SI 
84 Distribuidora Livarma Cl. 64 A # 80 A- 51   Libardo Vargas Rosalba Araque  RF NO NO 
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85 
Doctor Salud  Cra 110 # 78 B- 04 442 52 75 Ángela Yamile P Jaime Bernal Rosero 7499 NO SI 
86 Don Felix Cra. 66 A # 60- 52    William Joya Ch William Joya Ch. 1882 NO SI 
87 
Donde Nathy Fama Cra 104 #74 A- 19   Flor Marína Cuc Flor Marina Cucaita CC NO SI 
88 DorelL Cra 82 A # 81- 72 276 28 78 Elver Caro Téll Elver Caro Téllez 7564- NO SI 
89 
Drocofam Cl 53 # 81 A- 05   Carlos Molina C Carlos Molina Catire 1880 NO SI 
90 
Drofam # 2 Cra 112 # 64 A- 05 4316725 Ricardo Quinter Ricardo Quintero S, CC. NO SI 
91 
Drogfamiliar Cra 73 A # 72- 27 434 4026 Carlos A. Pérez Carlos A. Pérez 
Gómez 
38 NO SI 
92 Dromedicinal Avd Cra 70 #79- 16  4344026 Nubia Peña  V. Nubia Peña  V. CC NO SI 
93 
Economía Bogotá Cra 91 # 78- 08   Luís Ariel Jimé Blanca Lucía Jiménez 3653 NO SI 
94 El 70 Cl. 69 A # 64-04   Alfonso Murillo Alfonso Murillo 213 NO SI 
95 
El buen vecino No. 01 Cra 106 A # 63- 02   José María Amay Luís Hdo. Huérfano 1974 NO SI 
96 El buen Vecino No. 02 Trv. 75 A # 47- 02   José María Amay Alba C. Rodríguez CC NO NO 
97 
El Cortijo Cra 116 B # 90- 51   Edgar H. Álvare Yolanda Rodríguez 7578 NO SI 
98 El Danubio Cra 107 Bis # 76 A- 15   Leonardo Guevar Leonardo Guevara CC NO NO 
99 El Encanto Villa Luz Cl 63 F # 74 B- 42   Magali Roa  Magaly Roa D. CC NO NO 
100 El Lago Cra 73 A # 73- 20    Tricia Ariza Ga Tricia Ariza García CC NO NO 
101 El Mileniun Dg 66 A # 78- 95   Gabrielina Pais Nubia Flórez CC NO SI 
102 El Padrecito Cl 52 A # 77 B- 25   José Blas Gómez Alfonso Lanos CC NO SI 
103 
El Paraiso del Portal Dg 88 A # 82- 76   Víctor Manuel R Víctor manuel rojas CC NO SI 
104 El Paseo Cra 69 A # 63- 98   Carmen E. Ochoa Carmen E. Ochoa CC NO SI 
105 El Pedregal Cl 71 B # 99 C- 38   María E. Cuella Raúl Cuellar CC NO SI 
106 Elmar Cl 69 # 69 P – 26   Policarpo Torre Policarpo Torres 3021 NO SI 
107 Emy No. 02 Cra 103 # 72 A- 16   Emilsen  Cavied Luís A, Amézquita CC NO SI 
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108 
Engativá Cl 64 C # 123- 02   Alberto Páez Ca Alberto P. Castaño CC NO SI 
109 Enca Cl 69 A # 83- 18   Leonardo Cañas Leonardo Cañas  1660 NO SI 
110 
Enrimar Cra 109 # 70 C- 90   Enrique Guerrer Mariana Ramírez M. CC SI NO 
111 
Epifarma Cra 73 A # 73- 02   Camilo Rico Claudia López Sáenz QF SI NO 
112 Espacial Cl 67 # 118 B- 09   José Araujo Edilberto Yépez CC NO SI 
113 
Espacial Avda Cl 68 # 103 A- 
03 
    Myriam de García 3720 NO SI 
114 Especial Estradita Cra 68 G # 56- 02    Elsa Díaz Herre Gladys E. Peña 9423 NO SI 
115 
Especial Bellavista Cra 69 # 69- 77   Elsa María Díaz Esperanza Sánchez  ED 57 NO NO 
116 Especial de la 112 A Cra 112 A # 75 P- 07   Elsa María Díaz Elsa María Díaz CC NO SI 
117 Especial de la 75  Cl 78 # 110 C- 03   José Lesmes Ari Carmelina Quiroga 9411 NO SI 
118 Especial de la 77 A  Cl 68 A # 77 A- 04   Ricardo Díaz He Jaime Sánchez  CC NO SI 
119 
Especial El Muelle Cra 105 C # 67- 03   Edwin Fernando  José Lesmes Ariza 8997 NO NO 
120 Estrada B.R.D. Cra 69 A # 65 – 98   Víctor Ricardo  José Montañés  7139 NO SI 
121 Éxito de la 80 Cra 59 A # 79- 30   Gustavo Quiroz Paola A. Vargas RF SI NO 
122 
Expres SDC Cra 71 # 66 B- 02   Andrea I. Daza Luís Alfredo Castro 1095 NO SI 
123 Expreso  Villaluz Cra 77 A # 57- 41 2950138 Noe Alvarado R- Noe Alvarado CC NO SI 
124 Famildrogas 02 Cl 117 # 63 I – 06   Luís Trique Rom Carlos Julio S. 6306 NO SI 
125 
FArma Activa Cl 74 # 75- 76   Luís Asdrúbal D Miguel A. Rodríguez 652 NO NO 
126 
FArma uno Cl 90  # 96-40   Gustavo Jiménez Giona Leonor Montes 7995 NO SI 
127 Farma CRfi Cl 91 A # 95 G- 11   Armando A. Parr María O. Rubio 916 NO NO 
128 
Farmacenar  Engativá   Cra 115 A bis # 50B 
39 
  Jaime Edilberto Luis Alberto Fandiño CC NO SI 
129 
FArmacenar Villa Luz  Cra 77 A # 64 I 39 2051121 Nelson Sierra L Paula Verónica Olmos CC NO SI 
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130 Farmacenter V.G. Cra. 112 A # 78 F- 59   Víctor j. Monte Fabio Bernal QF NO SI 
131 Farmacia Plus Ultra Cl. 90 A # 99 D- 97 4426686 Alejandro Casta Alejandro Castaño  7493 NO SI 
132 
FArmacity Cl. 53 # 72- 49   Felipe Gómez Ar Sonia Prieto 
Rodríguez 
QF SI SI 
133 Farmagran Cl. 83 # 103 C- 55   María Cristina  María Cristina C. 2144 NO NO 
134 
FArmasanitas Cra 89 A # 80- 15   Alvaro Enrique  Martha Cecilia Suárez R CC NO NO 
135 Farmaeti- K Trv. 88 C # 80 A- 16   Andrea J. Barre Félix A. Cruz M. CC NO NO 
136 
Fasa Cl. 90 # 94 B- 11 4370951 Próspero Torres Próspero Torres V. 1620 NO SI 
137 Fava Carrefour Avda Cl. 81 # 68- 50   Aníbal Sánchez Elsa Y. Moreno 848 NO SI 
138 
Federal de Drogas Ava cl. 72 # 70- 12   223 20 22 María Clara For Ana Paulina Bayona 430 SI NO 
139 Fedrogas Cra 77 A # 60- 49   José Arnea Beatriz Arena L. 2485 NO SI 
140 
Felcar Cl. 69 C .# 111 C- 10    Carmen Alicia C Víctor Manuel Rozo 9873 NO SI 
141 Fenaldrogas H.V.C. Cra 105 F # 70 D- 08   Guillermo León  Guillermo León V. CC NO NO 
142 
Florencia de la 75 Cl 75 # 89 A- 24   Darío Rincón Ro Darío Rincón Rojas 146 NO SI 
143 Frágil CRa 69 # 70- 20    Antonio José Or José Sacantiva 1593 NO SI 
144 Fuxina Cra 91 A # 74- 69  251 17 98 Noel Idilio Otá Mercedes Peraza 434 NO SI 
145 
Gaitan  No. 01  Cra 69 O # 70- 29 311 2198 Luís A. Díaz Carmen Delia 
Fontecha 
CC NO SI 
146 Gaitan  No. 02 CRa 70 F # 73 A- 04   Luís Asdrúbal D Luís asdrúbal Díaz 3169 NO SI 
147 Galeno Cl- 72 B # 85- 71 430 39 32 María Teresa Su Carlos E. Maya 3919 NO NO 
148 Galilea Cra 102 # 78- 77   Héctor Rubio R. Héctor Rubio R. 2843 NO SI 
149 
Garbay Cl 73 A # 69 K- 35   Segundo Darío T Segundo Darío Téllez CC NO SI 
150 
Geneal de Drogas JRA Cra 90 No. 75- 52 276 54 94 Jesús Rosas Agu Jesús Rosas Aguirre 265 NO NO 
151 Glomars Cl. 69 # 96- 28   Gloria M. Sánch Gloria M. Sánchez CC NO SI 
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152 
Glorimar de Madrigal Cl 73 B # 100- 15   Gloria E. Rodrí Gloria E. Rodríguez 1920 NO SI 
153 Goti Calle 53 # 76- 42 263 70 60 Margarita Vélez Margarita Vélez R. CC NO SI 
154 
Gran Depósito # 3 Trv. 73 A # 82 H- 26 430 79 09 Jaime Díaz Luís Enrique Urbina 801 NO SI 
155 
Gran Depósito # 8 Cl. 89 # 99 G- 15 int. 
101 
  José de J. Lada Hugo F. Medina 674 NO SI 
156 Grecia Meléndez Cl. 73  D # 105 B- 81   Flor María Melé Blanca Meléndez CC NO NO 
157 Guibets Cra 91 # 89- 19   Lucrecia Gonzál Lucrecia González 2317 NO SI 
158 Guivar Merchán Cl. 53 # 73- 62   Víctor M. Merch Blanca Mendoza 1561 NO SI 
159 Gutiérrez Cra 65 # 76- 99 248283 Luís M. Jiménez María Oliveros 1296 SI SI 
160 Guzmán Cra 83 Bis # 72 A- 28   Aracelly Guzmán Aracelly Guzmán 2687 NO NO 
161 Hiper Económicas Cra 110 No. 69- 04 4401240 Henry León Monc   CC NO SI 
162 Hiper Alkosto Cra 69 H # 75- 99   Fanny Castañeda Fanny Castañeda CC NO SI 
163 Hipèrd. Económica Cl. 82 # 95 D- 72   Elmo Augusto Lo Libia J. Encizo 1862 NO SI 
164 
Hiperdroguería Alkosto Cra 65 # 68- 03   Segundo Edgar C Segundo Edgar Castro CC NO SI 
165 
Hiperfarma Cl. 75 C No. 105 D- 04   Pablo Emilio Cu Nubia R. Camacho CC NO SI 
166 
Hiperfarma AVda Cra 70 # 63- 99 544 89 43 Luz Mery Peña O Luz Mery Peña Olmos 5980 NO SI 
167 
Hiperpharma Ltda. Avda Cl. 68 # 68 A- 34   Walter de J. Ga Luís Alfonso Cadena CC NO SI 
168 
Horocary Cl. 76 # 107- 04   Hilda Aurora Ri Hilda Aurora Rincón CC NO SI 
169 
Ideal No. 81 Dg. 87 # 81 A- 52   Demócrito Rico  Hermes Rivera Gómez 3125 NO SI 
170 Incruma Cra 69 # 80- 82   Wilson García A Wilson García A. 7088 NO SI 
171 
Intercontinental de Drogas Cra 94 # 76 B bis – 05   Guillermo Canas Ruth Noelia Morales 7314 NO SI 
172 
Interespacial de drogas Cra. 83 # 78- 09   Blanca Lilia Mo Blanca Lilia Morales 8183 NO SI 
173 Intermundial de Drogas Cra 99 # 87- 25 Int. 4424791 Miller Sánchez  Miller Sánchez D. CC NO SI 
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174 J- Mano Cra 113 # 77 D- 23   María N. de Gon Jorge M. Naizaque 246 NO SI 
175 J.A.K. Española Trv. 95 A # 81- 03 436 27 85 Jair A. Ariza Amparo Silva CC NO SI 
176 
J.V.S. Cl. 69 A 70 – 04   Yianeth Soto Ac María B. Cristancho 3353 NO SI 
177 
JGRL Cra. 79 No. 77- 40   Lina F. romero Hernando Gaviria C. 278 NO NO 
178 
Jhon F. Cra. 95 # 67 B- 05   Esperanza Perdo Esperanza Perdomo CC NO SI 
179 
Jireh Cra 99 # 68 A- 24   María de las M. María de las M.- Lima 5585 No Si 
180 Juan Felipe Dg. 76 A # 89 A- 13   Patricia Cuitiv Patricia Cuitiva CC NO SI 
181 
Juan Francisco Cra 90 # 80 A- 36   Pilar Beltrán  Flor María Campos 157 NO SI 
182 Juan Pablo Norte Cra 64 C# 110 D- 62 435 74 35 Helena Duarte Helena Duarte CC NO SI 
183 
Juanita Avda Boyacá .# 59 A- 
34 
  Libardo Calderó Amparo L. Barbosa 2969 NO SI 
184 
Juliana Dg. 89 B# 113. 26   Bárbara Martíne Lucy Fda. Ramírez CC NO SI 
185 Kevin G. Cra. 90 B # 71- 75 437 1599 María del C. Ar María del C. Arias 3287 NO SI 
186 
Kolgamidrogas Cra. 113 B # 63 I- 10   María del C. Al María del C. Alarcón 2985 NO SI 
187 Kolfamiliar No. 2 Cra 121 No. 70- 22 543 12 79 Héctor Leguizam Humberto Palma 1834 NO SI 
188 Kolfamiliar de Drogas Cl. 68 # 69 K- 07 6304335 Marlene Mucus C Luís E. Parra L. 4620 NO SI 
189 
Kolofamiliar de la 94 Cra 94 # 732 A- 26   Blanca Elsa Leg Blanca  elsa 
lequizamo 
2761 NO SI 
190 
Kolsaber Cra. 90 .3 69- 07 5458139 Reynaldo Díaz D Pedro M. Santos Ch. 2884 NO SI 
191 
Kolsubdrogas I Cra 90 # 69- 00   Guillermo Cañas Jesús A. González 2535 NO SI 
192 Kolsubdrogas II Cl. 70 A # 90- 04   Guillermo Cañas Guillermo Cañas  CC NO SI 
193 Konfidrogas Cl. 65 Bis ,.# 82- 23   Roberto Lozano Hugo H. Vega 1106 NO SI 
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194 La 61  Cl. 63 C # 69- 99   Luis Castellano Luís Castellano 4565 NO SI 
195 La 69 Cra. 105 F # 69 P- 20 549 89 70 Edgar Varón Edgar A. Varón CC NO SI 
196 La Botica Cra 106 A# 79 F- 91    Jowan Quiroga O Fabio Cardozo 1405 No SI 
197 La botica Cra. 77 A .3 69 A- 13   Eduardo Martíne María R. Castillo 882 NO NO 
198 La Clarita Avda Cl. 68 No. 82- 64   Nelsy Moreno La Luís A. Peña 1729 NO SI 
199 La Economía Trav. 92 A # 79- 04   Henry Quiroga G María Gladys Díaz CC NO NO 
200 La Economía D.N. Av. Cl. 72 # 10- 31 4421041 Miguel Nemocón Miguel Nemocón CC NO SI 
201 
La economía No. 062 Avda. Cl. 68 # 60- 71   Henry Quiroga G Jairo Sánchez Puertas ED 
CC 
NO NO 
202 La equidad Cra 116 A # 82- 27   Edgar Álvarez Edgar Álvarez Cc NO SI 
203 La Faena Cra 121 No. 67 B- 11   Silverio Benavi Silvero Benavides 1577 NO NO 
204 La fontana Cl. 53 # 72 A- 14   Flor Agudelo Carlos A. Agudelo 2365 NO SI 
205 La Gran Bolivia Cra. 103 D No. 84- 47 4330011 Jorge E. Morale Edilma Morales 319 NO NO 
206 
La Granadina Calle 90 .3 82- 57   Guillermo Grana Guillermo Granados CC NO NO 
207 La Isabela Trv. 85 # 63 A- 22 438 52 17 Tito Álvaro Lóp Edilberto Becerra 5196 NO SI 
208 
La Mayor AVda Cl. 68 # 96 A- 
30 
  Ana E. Layton Augusto Martínez 1403 NO SI 
209 La Rebaja Avda. Cl. 68 # 61- 13   Abel Rocha Mari Edilson Zárate M. 3917 SI SI 
210 La Rebaja la 80 Ava. 80 No. 102- 15   Andrés Ordóñez José Córdoba 5798 NO NO 
211 La Rebaja Quiroga Trv. 92 A #  77 B- 03   Abel Rocha Mari Fabio Rodríguez CC SI SI 
212 La Surtidora Real Cra. 74 A # 68- 44  276 46 04 Víctor Coy M. Víctor Coy M. 912 NO NO 
213 La Unión F. Cra. 80 No. 63- 97   Luís Omar Tibam Mabel Espejo 6819 NO SI 
214 
La Victoria Cra 83 No. 71 A- 32 4911990 José Bautista Jorge Ramos Rozo 3514 NO SI 
215 
Ley 100 La Florida Cl 68 # 90 A- 31   José Alfredo Ac Luís Hdo. Huérfano 1874 NO SI 
216 
Ley 100 Avda Boyacá Avda Cra 72 No. 83- 
13 
  José Alfredo Ac Alba C. Rodríguez CC SI SI 
217 
Ley 100 ciudad de Cali Avda Cali No. 65- 48   Alfredo Acevedo Gloria Susana Bayona ED 68 NO NO 
218 Ley 100 Villa Gladys Cl. 62 No. 114- 40 440 36 87 Jorge Acevedo Ananías López 1298 NO NO 
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219 
Ley 100 Villas de Granada Cl. 81 # 114- 43   Jorge A Acevedo Emigdio Quitaro ED 32 NO NO 
220 Lisia Cl. 80 # 73- 36   Edgar Bernal Ru Edgar Bernal Ruiz 2835 NO NO 
221 
Los Azafranes Transversal 85 # 63 B- 
30 
  José Orlando Sá José Orlando Sánchez CC NO SI 
222 Los Vergeles de villa  Cra 110 ….# 74 B- 22 2273004 Gustavo Vergel  Gustavo Vergel 3101 NO SI 
223 Luvar Cra 105 # 64- 04   Luz Edilma Cuel Wilfredo Vargas CC NO SI 
224 
Luvar Cl. 65 # 105 H- 21   Luz Edilma Cuel Luz Edilma Cuellar  CC NO SI 
225 
M Y M  Cl. 63 C No. 69 N- 20 240 76 27 Milton Otálora  MILTON Otálora Ortiz CC NO SI 
226 
Madrigal De la 101 Cl. 78 A # 101 – 21   Elkin Yamid Gue María Isabel Ochoa ED 80 NO NO 
227 Mafest Trv. 87 # 84- 41 2762736 Fernando Castel Rosa A. Fajardo CC  NO Si 
228 
Magalais Dg- 88 # 110 C- 22 608 82 54 Manuel Gamboa A Manuel Gamboa A. 2399 NO  SI 
229 Magna Dr-. No. 01 Cra 110 # 71 F- 22   Jorge E. Reyes Jorge E. Reyes 2197 NO SI 
230 Mariziny Cra 77 A # 71 B- 30   Gonzalo Primice Gonzalo Primicero 1718 NO SI 
231 
Marandú Cl. 68 A # 112 G- 12 435 28 44 Roberto Russi G Roberto Russi Gaona CC NO SI 
232 Marbelco Cra 103 A # 70- 16 227 15 33 María Belén C. María Belén C. 2660 NO SI 
233 Marium Cra. 69 # 66- 12   María Cruz Pine María Cruz Pineda 2276 NO NO 
234 Marleny Trv 73 A #~82- 58 4909716 Marlene Rodrígu Marlene Rodríguez 719 NO SI 
235 Maroyamo Cl. 51 # 74- 431   Cesar Álvarez Blanca C. Ruiz CC No No 
236 
Mas Rebajas MS Carrera 112 # 65 B- 
04 
4406313  Martín Sanabri Martín Sanabria 1319 NO NO 
237 Maxidrogas Cra 77 A # 66- 01   Sandra P. Fajar Sandra P. Fajardo CC NO SI 
238 
Maxirebajas Cl. 64 A # 111B- 04   Andrés Serna Ga Andrés Serna García 1020 NO SI 
239 
Maxirebajas 02 Cra. 116 C # 66 B- 05   José Joaquín Se Gabriel Guachetá C. ED 
CC 
NO NO 
240 Medicar de la 131 Cl. 71  # 73 A- 02   Libia del Socor Joaquín Quintero CC NO SI 
241 Médicis de la 68 Cra 110 A # 71 D- 03   Pablo A. Vergel Gustavo Vergel S. CC No SI 
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242 Medicundi Trv. 73 A # 63 A- 51   Mauricio Jiméne Mónica riaipe CC  NO NO 
243 Medipharma Cl. 80 # 108- 22 4426782 María P. Daza A María P. Daza A.  CC NO SI 
244 Menphis Cra 77 A # 71- 58   Clara Sierra Carmen Herrera CC NO Si 
245 Mi Médico Avda Cl. 68 # 77 A- 58 2233397 Ricardo Pinto G Jorge E. Fabio R.  407 NO SI 
246 Mig- mar Cra. 76 # 76 – 87   Martha Chaparro Martha Chaparro 2480 NO SI 
247 
Mi un variedades Cra 106 A # 71 D- 03   Lucimena Vanega Lucimena Vanegas C.  1664 NO SI 
248 Mil Veinte Cra 77 A # 63 B- 59 4302981 María H. Neira María H. Neira 3719 NO SI 
249 
Milenium Cra. 109 A # 63- 38 434 57 78 Carlos Julio Su Reina Isabel Suárez 7107 NO SI 
250 Mil Cra 112 A # 70 A- 18   María M. Ibáñez María M. Ibáñez CC NO NO 
251 Mimi Cra. 103 D #  82- 55   Blanca Arévalo Blanca Arévalo 13 NO SI 
252 Real de Drogas Cra. 80 No. 72 B- 32 2522510 Pedro Julio Rob José del C. Muñoz CC  NO SI 
253 
Momposina Cl. 77 A .# 81- 00   Carla A. Machad Leovigildo Machado CC No SI 
254 
Movipharma Avda Cl. 70 B# 106- 
32 
229 440 Claudia M. Maru Maria G. Amaya 5071 NO SI 
255 Mundipharma Cra 84 .# 75 bis 57   José Ramón Peña José Ramón Peña 908 SI NO 
256 
Nel Salud Cra 101 # 71 B- 42   Neidi Tránsito  María del C,. Huertas CC NO SI 
257 Normandía JT Cl. 51 No. 70 C- 31 4101565 Julio Talero Daniel Rodríguez 125 NO SI 
258 Nueva Cra 66 A # 60- 18   Arturo Niño Arturo Niño 3005 NO SI 
259 
Nueva Lisboa Avda. Cl. 68 No. 80- 
69 
  María del C. Qu Marco T. Castañeda 5591 NO SI 
260 Nuevo Milenio Cra 115 D# 67- 01   Beatriz Benavid Beatriz Benavides CC NO SI 
261 
Numar Cl 75 # 93 A- 25   Numar Quiñónez  Martín A. Quiñónez CC No Si 
262 Oficial Cra 107 # 75 B- 03 442 42 72  Magnolia Chavar Magnolia Chavarro Cc No Si 
263 
Olímpia Normandia AVda Boyacá No. 53- 
12 
  Carlos A. Berna Luís F. Mateus ED 49 NO NO 
264 
Olímpica Portal 80 AVda Cl. 80 # 100- 52   Carlos Barrera  Carlos Pinzón Gómez CC NO NO 
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265 
Ortiz Cra 68 # 71- 98   Matilde Ruiz Sandra Patricia Rico CC NO SI 
266 Oviedo Cra 113 .# 77- 02 433 15 58 Baudilio Oviedo Baudilio Oviedo 5202 NO SI 
267 Oviedos No. 02 Cl. 79 No. 112 F- 04 435 8665 Baudilio Oviedo Luis O. Ospina 2934 NO SI 
268 Pacific Cra 76 No. 73- 46   Miriam E- Cano Miriam E. Cano CC NO SI 
269 Paramedical Cra 113 # 75- 09   Héctor Pedraza  Héctor Pedraza CC NO SI 
270 Patyfharma Cl. 69 # 92- 79   Héctor Eduardo  Patricia Ibagué CC NO SI 
271 Pavlov Cra 79 #  77 – 21 434 1743 Vitalia Sánchez Vitalia Sánchez A. CC NO NO 
272 Pentapharma  Cra 77 Bis No. 76- 04 437 00 61       NO SI 
273 Pepe Avd. cl. 80 # 76 D- 22 251 72 87 José M. Rivera Wilson Huertas CC NO SI 
274 Pharma spress Cra 110 # 68 B- 63   Bertulio Flórez Bertulio Flórez O. 2181 NO NO 
275 Pharma Express AA Cl. 60 No. 64- 05 4007174 José Ancizar Gu Nelly E. Castro 2234 NO SI 
276 
Pharmacenter Cra 60 No. 70- 97 2517278 Pedro C. Gonzál Pedro C. González 631 NO Si 
277 Pharmadrogas No. 01 Cl. 64 F # 73 B- 19   Harry Alberto B Elsy Díaz Rincón 1167 NO SI 
278 Pd. Drogas Cra 116 No. 65 B- 20 435 94 51  Stella Cuitiva Stella Cuitiva 3414 NO SI 
279 Populares Amazonas Cra 105 # 73 C- 21   Mario E. Ortiz Mario E. Ortiz 564 NO SI 
280 Populares El Competidor Cl. 75 # 81- 18   Myriam L. Cely Lino Cruz 1987 NO SI 
281 Portal Alamos Dg. 63 B ,# 84- 06   Jhon Jairo Fons María S, Fonseca CC No SI 
282 Promedia Trv. 76 # 81- 30 4372769 Julio H. Guatav Julio H. Guatava 1515 NO SI 
283 Punto cinco Dg. 88 A .# 85- 50   Víctor Manuel G Víctor Manuel  Gil 4963 No SI 
284 
Quintas de Santa Bárbara Cra. 116 A # 84- 44   Rafael Enrique  Zoila Cortes de Ch. 1421 NO SI 
285 Real de Drogas CRa 121 # 63 G- 25 543 0093     3412 NO NO 
286 Real de Drogas Cl. 64 # 74 A- 48 223 1680 Patricia Andrea Nelly Ramírez 859 NO SI 
287 
Real de Drogas Cl. 89 # 95- 64   Diana Soraya Ro Joaquín Camero C.  CC NO SI 
288 Real de Drogas Cra. 110 # 70- 04 4410336 Nubia E. Robayo William Robayo 3911 No SI 
289 Real de Drogas Cra 77 A # 68 B- 04   Irma Soraya Ber Luís A. Robayo 1066 No Si 
290 
Reina Avda 64 C No. 69 F- 
11 
  Alfonso Infante Clara I.Torres CC NO SI 
291 Reymol Cl. 69 No. 112- 69   Bertha Reyes M. Bertha Reyes M.- CC NO SI 
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292 
Rhodes Cl. 69 A # 105 H- 71 548 92 96 Myriam Morales  Myriam Morales Díaz CC NO SI 
293 
Rincón Páez AvA Boyacá No. 75 A- 
22 
  Ana I- Nuncan Ana I. Nuncan CC NO SI 
294 Riversut Cr 104 # 75- 52   Álvaro Cucaita Álvaro Cucaita CC NO SI 
295 Rodean Trv. 96 # 69- 01   Elsa S. Sánchez Elsa S. Sánchez CC NO SI 
296 Rótterdam Cra 68 F # 68 B- 09 231 21 72  Julio I. Talero Julio Talero 17181 NO SI 
297 
Royal Cl. 53 # 69- 09   Isabel Castro A Isabel Castro Avilez 818º NO SI 
298 Russinep Cl. 70 C No 108 A 02   Wilson J. Russe Martha L. Naranjo 2199 NO SI 
299 
Sabanas del Dorado Cl. 62 # 116- 23   Beatriz Cuitiva Iván Mauricio Camelo CC NO SI 
300 
Sabanas del Dorado  1 Cl. 63 B # 121- 03   Gina H. Villalo Adriana María 
Oliveros 
7300 NO SI 
301 Sabanas del Muisca Cl. 62 # 119- 05   Beatriz Cuitiva Luís M. Tamayo 2085 No SI 
302 Salem Cra 73 # 82- 46   Lucía Velandia Jaime Sánchez CC NO SI 
303 Salud FArma Cl. 80 # 106- 04 2280259 Javier Rodrígue Javier Rodríguez CC NO SI 
304 Salud Social Trv. 66 A # 75 A- 05   Jhon Fonseca Gladys Fonseca CC No Si 
305 San Fco. De Sales Cl. 80 # 73 A- 21   Martha Lucía Ma Justo Elías López CC No NO 
306 Sana Salud Cra 61 A#63 01   Ana Lucía Hortú Ana Lucía Hortúa CC NO SI 
307 Santa Cecilia Cra 77 C # 52 B- 69   Juan E. Rosero Nelsy Hurtado CC NO SI 
308 Santa Marta Cra 69 # 63 A- 45   Alba F. Caballo José A. Torres CC NO NO 
309 Santidrogas Cl. 72 F # 112 C- 08 227 10 59  Sandra Galvis Sandra Galvis CC NO SI 
310 Sanus CL. 66 A # 97- 38 436 55 49 Ana Bertha  Jorge E. Andrade 476 NO SI 
311 Sepia Cra. 88 No. 73- 04   Martha C. Galea Martha Galeano CC NO SI 
312 Semidrogas Cl. 64 # 105 C- 16 435 69 38  Andrés Serna Ga   CC NO SI 
313 Servicios de la 90 Cl. 90 No. 92 A- 21 251 61 84 Jorge L. Gonzál Jorge González 1317 NO SI 
314 
Servidrogas  Bachué Cl. 87 No. 95- 167 Int. 
102 
4313709 José García  José García CC NO NO 
315 
Servidrogas Bolivia Cra. 103 C No. 84- 25 
L 102 
538 64 17 Yesid Nieto Ari Janeth Amador Rivera 2115 NO SI 
316 Servidrogas La Riviera Cl. 70 C No. 112- 41 543 96 97 Luís A. Rodrígu Luís A.  Rodríguez   274 NO 
317 Servisalud J.F.J.  Cra 100 B No. 76 B-   María Lilia Mor María Lilia Moreno CC NO SI 
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04 
318 Servi-ya Cra 109 A # 65  11   Claudio Pineda  Claudio Pineda  U. CC NO SI 
319 Shekinah Cl. 69 No. 93 A- 34   William Y. Pini Ana M. Álvarez 197 NO Si 
320 Siglo XXI Calle 63 A .# 77- 30   Gustavo Rojas P Gustavo Rojas P. 1705 NO SI 
321 Solo Drogas del Norte   276 15 60 Gloria M. Velas Gloria M. Velasco 649 NO SI 
322 Sonia Cra 110 C # 74- 20 434 68 05 Sonia E. Álvare Nelly Sofía Chávez 2250 NO SI 
323 
Su Salud Cra 90 # 68 A- 73 + E 
182 
  Guillermo Cañas Ricardo Vergara CC SI SI 
324 Subsidrogas Cra 104 # 76 C- 33   Saúl A. Castill Saúl A. Castillo 1378 No SI 
325 Subsidrogas El Virrey Trav. 106 # 73- 10   Nicolás Ramos A Nicolás Ramos A. CC NO SI 
326 Subsifamiliar de Drogas Cra 80 .# 69 A- 05   Luís Alberto Ro Mario E. Parada 7093 No SI 
327 
Super 2003 Cl. 64 # 121- 55 4354538 Gladys Chaparro Juan de J. Jiménez 1787 NO SI 
328 Super Alianza Cra. 103 # 74- 41   Yolanda de Cast José Bermúdez 437 NO SI 
329 Súper Boyacá  CRa 78 B # 72 B- 29 2522510 María Paulina D María P. Duarte CC No SI 
330 Súper Drogas 1ª Cra 66 A # 65- 98 2404212 Octavio Ariel G Armando Montaño  2183 No Si 
331 Súper Drogas 1 A  Avda Rojas # 64 H- 02   Octavio Ariel G Edgar A. Quintero CC NO SI 
332 Súper Económicas Cl. 70 A# 87- 03 490 20 63  Edwin Hernández Mercedes Foerero 4880 NO SI 
333 
Súper Mil Cra 105 C # 65- 22   Edgar E. Rodríg William Fernando 
Lozano 
4280 NO SI 
334 Super Pronto Cra 64 # 76- 82   Bricelda Ruiz C Elsa Castañeda 2566 NO No 
335 Súper Triunfo Cl. 64 C # 72- 29   Germán Castella Giovanny Quiroga CC NO SI 
336 
Súper Drogas 1 A Cra 112 A No. 79 B- 
19 
  Octavio A. Gonz Ider María Usme R. CC NO SI 
337 
Súper droguería Cra 108 # 82- 83   Pedro Ernel Cha Celso Cano Aranda 3247 NO NO 
338 Superpharma Trav. 92 A # 79- 05  2763254 Guillermo Moral Hernando Rincón  152 NO SI 
339 Supersalud Trv. 73 A .# 81 F- 03 438 23 75 Luz E. Valencia María M. Valencia CC NO SI 
340 
Supervida Bachué Cl. 86 A#98- 71 Int. 
110 
  Jorge E. Beltrá Jorge E. Beltrán 290 NO SI 
341 Supervillas Cl. 63 A # 75- 23   Doris C. Layton Tito. H.  Layton 1606 NO SI 
342 Surcafam Cra 121 No. 66 A- 02 441 69 13 Fabiola I. Herr Robinson Galindo  8135 No SI 
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343 
Surtimax Avda Rojas Avda Cra. 70 Nop. 71 
– 19 
  Samuel Roger Az Danilso Gómez C. 2234 NO NO 
344 
Surtimax Primavera Ava. Cl. 80 No. 89 A- 
40 
  Samuel Roger Zo Luís A. Santacruz 8057 NO NO 
345 Tabora Avd. Cl 68 No. 75- 14    Celso M. Moreno Celso M. Moreno 3388 NO Si 
346 Ferry cl. 90 # 93- 97   José Castillo José Castillo 3301 No Si 
347 
Tierra Grata Cra 101 # 70- 55 2297331 Juan Carlos Bel Juan Francisco 
Beltrán 
4411 NO SI 
348 Tolima No. 2 Cra 86 # 75 A- 46   María L. Moreno Gabriel Mancera  CC NO SI 
349 Tolima No. 3 Trv. 94 No., 84- 51 252 08 58  Héctor Osorio Héctor Osorio NO NO SI 
350 Torrecampo Cl. 65 Bis No. 85- 91  436 34 04 Tito Álvaro Lóp Tulia Lozano Lava 1136 NO SI 
351 Ultramédica No. 01 Cl. 81 No. 96 A- 14 539 08 52  Rosario Buitrag Blanca Acosta 3936 NO SI 
352 Ultra médica No. 02 Cl. 81 No. 95- 51 537 92 92  Rosario Buitrag Rosario Buitrago CC NO SI 
353 Única del Occidente CRa 100 No. 93- 04  4403266 Pablo Bernal  Pablo Bernal CC NO SI 
354 
Unimauet Cr 64 H No. 74 B – 02  
E 196 
  Lorenzo Chávez Lorenzo Chávez  CC NO SI 
355 Unión J. G. Cl. 90 NO. 87 A- 24   Gustavo Jiménez Gustavo Jiménez 1026 NO NO 
356 
Unipharma Cra 81 No. 76 A- 15 2529338 Germán Padilla  Germán Padilla Díaz 9432 NO SI 
357 
Uniservicios Cra 112 No. 71 G- 06   Luís Fernando L Luís Armando Álvarez 9265 NO SI 
358 
Uniservicios 2  Cl. 71 H .# 111 B- 21   Luís Fernando L Luis Fernando López 252 NO NO 
359 Universal de Drogas Cra 112 A # 74 A- 16 228 86 40 Blanca Gutiérre Blanca Gutiérrez 2639 NO SI 
360 Universo de Drogas Cl. 70 No. 105 H- 53   Jorge MAdelín Jorge Madelín 2039 NO Si 
361 Uricar Cra. 66 A # 68 A- 03 2788485 Epimenio Arandi Epimenio Arandia CC NO SI 
362 
Vatadi Dg. 84 A No. 76- 09 251 27 64 Amalia Díaz Pin Amalia Díaz Pinilla CCº NO SI 
363 Vega Cl. 64 No. 64 A- 12   Paulina Fajardo Paulina Fajardo 552 NO SI 
364 Vélez Cl. 68 No. 98 B- 33   Armando Díaz  Madeley León M.- Cc NO SI 
365 Verdum Cra 119 Bis # 65- 02   Flor A. Cuellar Flor A. Cuellar 3924 No SI 
366 Victoria Cra. 69 No. 74 C- 05 251 84 53 Joselín García Joselín García  1269 NO SI 
367 Villa Constanza Cra 111 C # 70 B- 17 544 03 67 Elsy Bocachica Elsy Bocachica 2082 No SI 
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368 Villa Gladys 02 Cl. 64 C No. 112 A- 04   María de J. Chi Jorge Navas A. 6431 NO NO 
369 Villa Luz  Trv. 85 .# 62- 30 223 52 48 Tito Álvaro Lóp Tito Álvaro López 939 NO SI 
370 Villador Cl. 74 Bis No. 108- 10    Adolfo Cuellar Pablo Cuellar CC NO SI 
371 
Villador No. 01 Cra. 109 B No. 65 B- 
86 
5438051 Rafael Antonio  Rafael Antonio 
Méndez 
906 NO SI 
372 
Villas de Granada de la 73 Cra 112 A No. 75 B- 
03 
  Gladys E. Nieto Gladys Nieto S. CC No SI 
373 Vitapharma Dg. 78 C # 108 A- 04   Magnolia Chavar Ancizar Molina T. CC No Si 
374 Vivero Álamos Trv. 99 No. 70 A- 89   Miguel Ernesto  Luz Johan León A. 1330 NO NO 
375 Yaddy Cl. 87 No. 95- 08   Elizabeth Rayo Elizabeth Rayo 3136 NO SI 
376 Yolicar CRa 89 A # 86 B- 39   Martha Páez  María E. Cadena 490 NO SI 
377 
Yopal Avda Cl. 68 No. 58 A- 
45 
2400429 Marco E. Huerta Marco E. Huertas CC NO SI 
378 Zagar   2246713 Cayetano Rojas Cayetano Rojas 2451 NO NO 

















CAMARA DE COMERCIO 
LOCALIDAD DE ENGATIVA (10) 
              
ITEM RAZON SOCIAL NIT DIRECCION ACTIVIDAD _ ECONÓMICA BARRIO TEL. 
1 MATEUS FORERO BELLA NIRA  52109133 CR 88 G NO. 71-69    V. DE MEDICAMENTOS             Sin Dato 7852964 
2 APONTE ESPITIA MARTHA ISA 23474577 CR 80 P NO. 82B-34   V. AL DETAL DE PRODUCTOS FARMA Sin Dato 4496136 
3 GRANADOS LADINO YOLANDA   51740278 CR 80 J NO. 73D-34   COMERCIALIZACION AL POR MENOR  Sin Dato 7821305 
4 MOLINA MORALES TEODULFO   19064004 CR 80 D NO. 48B-02   COMPRA Y V. DE DROGAS AL DETAL Sin Dato 2656587 
5 SANCHEZ APONTE MARIA TEMI 41548058 CR 80 A NO. 77-19    CIO. AL POR MENOR DE MEDICAMEN Sin Dato 4341743 
6 SANTOS BARRIOS EMILCE     51866379 CR 78 H NO. 56B-70 L EXPENDIO DE MEDICAMENTOS E INY Sin Dato 7828298 
7 BLANDON ROSA ESMERALDA    52646907 CR 78 G NO. 52-10    SERVICIO DE DROG.              Sin Dato 4520231 
8 MARTINEZ ROA RENE ASDRUBA 79780110 CR 69 D NO. 40-27 IN V. MEDICAMENTOS, PRODUCTOS NAT Sin Dato 2634285 
9 LEON GRISALES ELIZABETH   52541344 CR 68 NO. 67F-29     FARMACIA, ARTICULOS DE PERFUME Sin Dato 2389518 
10 BUITRAGO GONZALEZ NELSON  79670120 CR 114 BIS NO. 62A-2 V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICIOS Sin Dato 7859860 
11 
PARRALES RUBIO ARMANDO 
AM 80171904 CL 91 NO. 95G-11     V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, Sin Dato 4339248 
12 HERRERA VARGAS DIANA CARO 1020727232 CL 87 NO. 95H-18 IN  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS Sin Dato 3125689 
13 RODRIGUEZ SIERRA NANCY JE 52131477 CL 76 A NO. 71-22    DROG. Y PERFUMERIA             Sin Dato 7154947 
14 MORENO MARIA LILIA        00041514942 CRA 100 B  76B 04    V. AL DETAL DE MEDICAMENTOS, M V.S DEL MADR 2282258 
15 PARRA PEDRO JULIO         00019356634 CR 100 B NO. 76B-04  COMPRA Y V. AL POR MENOR DE ME V.S DEL MADR 2282258 
16 PINEDA CANON OLGA INES    00051969167 CR 100 B NO. 75D-31  V. AL PUBLICO DE MEDICAMENTOS  V.S DEL MADR 2281575 
17 GUERRERO SAAVEDRA ELKIN Y 00080170344 CL 78 A NO. 101-21   CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  V.S DEL MADR 4332163 
18 RUSSI PINZON HERNANDO     00080176941 CL 75 NO. 96A-24     CIO. AL POR MENOR DE MEDICAMEN V.S DEL MADR 4362644 
19 CUELLAR PINZON FLOR ALBA  00052343290 CR 110 NO. 65-01     CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  V.S DEL DORA 5424287 
20 SERVICIO FARMACEUTICO MED   CL 67 A NO. 110 A 03 CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  V.S DEL DORA 4317716 
21 GONZALEZ MARIA RESURRECCI 00020953329 CR 113 NO. 75C-31    V.S AL DETAL DE DROGAS PARA US V.S DE GRANA 4334641 
22 BORDA LUZ STELLA          00052288194 CR 112 A NO. 78A-13  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS V.S DE GRANA 4330116 
23 ARIZA QUIROGA JOSE LESMES 00005711904 CL 78 NO. 110C-03    DROGERIA                       V.S DE GRANA 4425194 
24 GONZAMA LTDA              08000734728 CL 78 D NO. 110-48 I DISTRIBUCION Y V. MEDICAMENTOS V.S DE GRANA 4407265 
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25 GUTIERREZ ANGEL BLANCA NI 00041718161 K 112 A NO. 74A-16   CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  V.S DE GRANA 4406552 
26 PEDRAZA MURILLO HECTOR JU 00019210132 CR 113 NO. 75-09     V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL Y  V.S DE GRANA 4355994 
27 SABOGAL SEBASTIAN         00080778351 CL 72 F NO. 112C-08  CIO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICO V.S DE GRANA 4160798 
28 GALVIS MORALES SANDRA PAT 00052129770 CL 72 F NO. 112C-08  CIO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICO V.S DE GRANA 4417290 
29 GUACHETA REINA LEYDER     00080169921 CR 115 D NO. 69A-10  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS V. TERESITA 4342736 
30 DROGAS CHICO LTDA         09000741967 CALLE 70 BIS 105C-10 V. Y SUMINISTRO DE TODA CLASE  V. SAGRARIO 4357777 
31 COMERCIALIZADORA LLANOS M 08300829740 CRA 77A NO 64G-13    CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS V. LUZ 2248427 
32 LOPEZ LARA ALEXANDER      00091444234 CR 80 NO. 64C-97     V. AL DETAL DE MEDICAMENTOS Y  V. LUZ 4340931 
33 
PRODUCTOS CALENDULA DE 
CO 08301092212 CR 77 C NO. 64C-93   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS V. LUZ 4909597 
34 
OCAMPO SEPULVEDA JORGE 
MA 00010133983 CR 77 B NO. 64H-72   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS V. LUZ 4368942 
35 FAJARDO SUAREZ SANDRA CLA 00052054656 CR 77 A NO. 66-01    COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS PA V. LUZ 2503132 
36 SIERRA LAGOS NELSON       00079500353 CR 77 A NO. 64I-39   COMPRA Y V. AL DETAL DE MEDICA V. LUZ 2761121 
37 ROJAS DIAZ GUSTAVO        00011300819 CL 63 A NO. 77-30    COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS    V. LUZ 4306202 
38 SANABRIA SANABRIA MARTIN  00079239326 CR 112 NO. 66-04     V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    V. GLADIS 4406313 
39 QUINTERO SANCHEZ RICARDO  00003169281 CR 112 NO. 62-07     DROG. Y PERFUMERIA             V. GLADIS 4316725 
40 SERNA GARCIA JOSE JOAQUIN 00080354028 CL 64 A NO. 111B-04  DROG.COSMETICOSCACHARRERIAPAPE V. GLADIS 4345762 
41 ALVAREZ BENITO MARGARITA  00052007196 CR 110 NO. 64-72     DROG.COSMETOLOGIACACHARRERIAPA V. DORADO NT 4312316 
42 VIVEROS LLANOS EGO FABIO  00019322090 CL 70 NO. 107A-23    V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    V. DORADO -  2284287 
43 SALINAS CRUZ GLADIS ANIRI 00065781865 CR 104 NO. 66-15     CIO. AL POR MENOR EN DROG.S    V. DEL MAR 2288265 
44 LARA PEREZ YAKELINE       00028994644 CR 104 NO. 65A-21    DROG.MISCELANEA                V. DEL MAR 5431630 
45 BELTRAN CAMPOS JUAN CARLO 00080851603 CR 101 NO. 70-55 LC  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS V. DEL MAR 2297331 
46 VILLALOBO VALLEJO YINA MA 00052877285 CL 63 B NO. 121-03   V.S POR MENOR MEDICAMENTOS     V. CLAVER II 9120564 
47 VANEGAS CARRILLO LUCIMENA 00021203500 CRA 109 A NO. 71B-76 CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  V. AMALIA 2292474 
48 CAMACHO SALAZAR NAIRO PAC 00079496359 CR 110 NO. 72B-44    COM. AL POR MENOR PERFUMES,ART V. AMALIA 4919457 
49 
VERGEL SOLANO PABLO 
ANTON 00013492788 CR 110 D NO. 72-03   CIO. AL POR MENOR MEDICAMENTOS V. AMALIA 2294992 
50 MORENO ROJAS GUSTAVO      00019307244 CR 106 A NO. 71D-03  CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  V. AMALIA 2290374 
51 LONDONO MARTINEZ AMPARO   00039699578 CR 105 G NO. 72-54   V. AL POR MENOR PRODUCTOS FARM V. AMALIA 2274234 
52 DUARTE MACIAS HELENA      00051703444 CL 64 H NO. 110D-62  DROG. Y PERFUMERIA.            VERDUM 6304339 
53 ROSAS GLORIA LILIA MONTEN 00041433768 CR 80 NO. 52B-05     COMPRA Y V. DE DROGAS Y COSMET U. SANTA  2954520 
54 ROSERO JUAN EVANGELISTA   00079155539 CR 77 C NO. 52B-67   V. MEDICAMENTOS Y PERFUMERIA   U. SANTA  2634608 
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55 TRUJILLO VARGAS NORMA ENE 00052115926 CL 77 A NO. 114A-11  DIS. DE VITAMINAS Y V. AL POR  U. LA GRA 4411881 
56 TRIVINO ROA SILVIO        00017300375 CR 105 F NO. 71A-04  COMERCIALIZACION DE MEDICAMENT U. EL PIR 6046166 
57 L F H E U LINEA FARMACEUT 09000369652 CR 68 D NO. 64F-34 B COMPRA, V., DISTRIB., FABRICAC U. EL GUA 540711 
58 ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR H 00079324459 CRA 116 A NO. 82-27  COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS FA U. EL COR 2294234 
59 BLANCO RODRIGUEZ MIRYAM   00023791353 CR 118 NO. 89B-51 IN CIO. AL POR MENOR EN DROG.S    U. EL COR 4359222 
60 LEAL PENA GABRIEL JOSE    00091221362 CR 116 A NO. 82-80   CCIO AL POR MENOR DE DEPTOS. F U. EL COR 4410917 
61 
CHAVARRO CORTES RAFAEL 
EN 00079859901 CR 116 A NO. 82-44/4 DROG. Y PERFUMERIABEBIDAS RANC U. EL COR 4345171 
62 MARTINEZ LUNA BARBARA     00020492478 CL 88 NO. 113-26     V. DE DROGAS Y PERFUMERIA      U. EL COR 4821365 
63 
CAMARGO RODRIGUEZ HENRY 
G 00019441341 CRA 112 F NO. 88-06  CIO. ALPOR MENOR DE PRODUCTOS  U. CIUDAD 4330243 
64 
LUGO MAHECHA CESAR 
AUGUST 00079435690 CR 112 BIS NO. 80-20 CIO. AL DETAL DROG. Y PERFUMER U. CIUDAD 2291923 
65 GAMBOA ALVAREZ MANUEL     00019428047 CL 88 NO. 110C-22    V. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y P U. CIUDAD 6088254 
66 
MORALES MORENO MARZA 
NERE 00052481813 CL 82 NO. 112G-27    EXPENDIO DE MEDICAMENTOSPERFUM U. CIUDAD 4801633 
67 
RAYO VEGA MARTHA 
CONSUELO 00041768737 CL 83 A NO. 95A-15 I CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS U. CIUDAD 2293392 
68 PARDO ROSARIO BUITRAGO DE 00020560554 CL 81 NO. 96A-14     CIO. DE DROGAS FARMACEUTICAS   U. CIUDAD 5390852 
69 ROBLES AFANADOR LUSWING   00079364503 CL 80 NO. 96-16 IN 1 CIO. AL POR MAYOR DE PRODUCTOS U. CIUDAD 2291807 
70 GALINDO CABEZA FABIO      00080421313 CR 103 D NO. 86-85   COMPRAV. Y DISTRIBUCION DE PRO U. BOLIVI 4138875 
71 CALVO PEDRAZA ERNESTO     00011311160 CR 103 D NO. 86-55 I CIO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICO U. BOLIVI 4319024 
72 ARUKA LIMITADA            09000684041 CR 103 C NO. 84 25   CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  U. BOLIVI 5386417 
73 ESCOBAR ARISTIZABAL MYRIA 00024410224 CR 102 NO. 78-77 LC  DISTRIBUCION DROG. PRODUCTOS F U. BOCHIC 2293469 
74 ALFONSO DORIS FANNY       00041721900 CL 82 NO. 102-79 BL  DISTRIBUCION PRODUCTOS POPULAR U. BOCHIC 4313336 
75 ROMERO CASTANEDA VICTOR J 00080418446 CL 65 BIS NO. 85-23  CIO. AL POR MENOR DE DROG. Y P U. AZAFRA 2763314 
76 VELASCO CALDAS GLORIA MAR 00039538798 CR 80 NO. 74A-20     COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS    TABORA 2762540 
77 
ROBAYO ALBORNOZ PEDRO 
JUL 00079050405 CR 80 NO. 72B-29     V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    TABORA 2522510 
78 OLIVARES ROJAS HECTOR EFR 00017316217 CL 74 NO. 80C-42     V. DE MEDICAMENTOS Y PERFUMERI TABORA 4344878 
79 ETICOS BOGOTA             08923006787 TV 96 NO. 70A - 89   V. AL POR MAYOR DE MEDICAMENTO SANTA MONICA 2768612 
80 PEREZ TOFANCI CARLOS ALBE 00019105943 CRA 73 A NO. 72-27   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS SANTA MARIA 2763188 
81 CANO ARANDIA MYRIAM ELVIA 00024163060 CR 76 NO. 73-46      V. DE MEDICAMENTOS PARA CONSUM SANTA MARIA 2527988 
82 VANEGAS CASTANEDA LEONOR  00051693883 CR 73 A NO. 75A-51   V. DE MEDICAMENTOSPAPELERIACOS SANTA MARIA 5431934 
83 MAYA RAMOS MARTHA LUCIA   00067010174 CL 80 NO. 73A-21 AP  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS SANTA MARIA 4367135 
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84 DIAZ DIAZ JULIO           00079391930 DG 67 NO. 77A-03     COMPRA YU V. AL POR MENOR DE D SANTA  HELEN 4380607 
85 BONET LLANOS CARLOS ALBER 00079315491 CR 80 NO. 71A-03     CIO. AL DETAL MEDICAMENTOS     SANTA  HELEN 7804983 
86 GONZALEZ SIERRA PEDRO CRI 00007301441 CR 80 NO. 70-97      COMPRA Y V. AL POR MENOR PROD  SANTA  HELEN 2516770 
87 
ROBAYO CRUZ CARLOS 
ALBERT 00080025332 CR 80 NO. 69A-05     COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA SANTA  HELEN 4364294 
88 INFANTE CABALLERO ARTURO  00019100905 CR 77 A NO. 71-03    CIO. AL POR MENOR DE PERFUMES, SANTA  HELEN 2514032 
89 CANAS GARZON LEONARDO     00019457638 CL 69 A NO. 83-18    CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  SANTA  HELEN 4341487 
90 
BECERRA MANOSALVA 
EDILBER 00079442266 CL 66 A NO. 80-04    COMERCIALIZACION PRODUCTOS FAR SANTA  HELEN 4382233 
91 QUINTERO GONZALEZ MARIA D 00041641106 AV CLL 68 NO. 80-69  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS SANTA  HELEN 4304921 
92 
DUQUE DUQUE MYRIAM 
HELENA 00052030713 AC 68 NO. 77B-33     CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS SANTA  HELEN 4360279 
93 MOLINA JIMENEZ ELOY       00079500903 CR 83 NO. 78-24      CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS SAN JOSE DE  4381920 
94 PADILLA DIAZ GERMAN       00080528198 CR 81 NO. 76A-15     CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  SAN JOSE DE  2529339 
95 MACHADO OVIEDO CARLOS ALB 00079860180 CL 77 A NO. 81-00    V. AL DETAL DE MEDICAMENTOS Y  SAN JOSE DE  4342581 
96 LACHE MARIA CRUZ PINEDA D 00020277730 CR 71 NO. 66-14      CIO. AL POR MENOR DE DROG.SCIO SAN JOAQUIN 2240496 
97 MUNOZ CARMEN EMILIA OCHOA 00032420017 CR 71 BIS NO. 64C-96 V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    SAN JOAQUIN 2519224 
98 ORLANDO MOLANO E U        09000844244 CR 71 B NO. 64 C 52  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS SAN JOAQUIN 2516917 
99 ARIZA DUARTE MARIA ELENA  00063485597 CR 70 D NO. 64I-03   V. Y COMERCIALIZACION DE DROGA SAN JOAQUIN 4305730 
100 BARON PAEZ EDGAR ALFONSO  00079556992 CR 105 F NO. 69B-24  CIO. AL POR MENOR EN DROG.     SAN BASILIO 5417762 
101 MENDEZ DIAZ MYRIAM        00041689135 CL 69 A NO. 105H-71  V. PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y CO SAN BASILIO 5489296 
102 FONSECA ROJAS OROMAIRO    00074324286 CR 111 C NO. 67B-22  V. DE MEDICAMENTOS             SAN ANTONIO  5439640 
103 AREVALO DIAZ JAIRO ANTONI 00079259090 CR 111 B NO. 64C-30  V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    SAN ANTONIO  5480061 
104 RIVERA ACOSTA ADELINA     00041670364 CL 64 NO. 110F-04    CIO. AL POR MENOR EN DROG. Y P SAN ANTONIO  2277908 
105 MORENO REYES JOSE VICTOR  00079040768 CR 109 NO. 64-05     COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS    SAN ANTONIO 4346280 
106 VELEZ RAMIREZ MARGARITA D 00030274978 CR 106 NO. 70F-50    V. MEDICAMENTOS                PLAZUELAS DE 2292337 
107 BARRIOS HERNANDEZ DIEGO O 00074302363 CR 105 F NO. 71A-65  CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  PLAZUELAS DE 4416187 
108 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS 09000535859 CR 112 NO. 71G-06    COMERCIALIZACION DE MEDICAMENT PLAYAS DE JA 4314458 
109 LOPEZ CONDE LUIS FERNANDO 00079497291 CR 112 NO. 71G-06    CIO. AL POR MENOR EN DROG.CIO. PLAYAS DE JA 4314458 
110 SUAREZ CARLOS JULIO       00004229115 CR 109 A NO. 63-38   CIO. AL POR MENOR ARTICULOS DE PIRAMIDE 4345178 
111 ARIZA TELLEZ JAIRO ALBERT 00079588010 TV 76 NO. 83-41      COMPRA Y V. DE DROGA HUMANA    PARIS GAITAN 4362785 
112 GIL BUSTOS VICTOR MANUEL  00079472196 DG 84 A NO. 82A-79   V. DE MEDICAMENTOS POPULARES Y PARIS GAITAN 4919349 
113 ROJAS CAYETANA            00051580460 DG 84 A NO. 81A-03   V. DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARIS GAITAN 2246338 
114 DIAZ PINILLA AMALIA       00052147434 DG 84 A NO. 76-09    CIO. AL POR MENOR EN DROG.     PARIS GAITAN 2512764 
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115 RICO TRIANA DEMOCRITO     00001061624 DG 83 NO. 81A-52     V. DE MEDICAMENTOS POPULARES Y PARIS GAITAN 2526551 
116 SANCHEZ FERRUCHO CLARA IN 00052422835 DG 83 NO. 76-44      CIO. AL POR MENOR EN DROG. Y P PARIS GAITAN 4385518 
117 DIAB CONTROL E U          08301143228 CR 86 NO. 88-20      CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS PARIS GAITAN 4308087 
118 CUITIVA RODRIGUEZ PATRICI 00051841905 DG 76 A NO. 89A-13   COMPRA Y V. AL POR MENOR DE PR PARIS 4304216 
119 CARDIOIMAGEN LTDA         08300562625 CR 90 BIS NO. 75-66  COMERCIALIZACION DE ELEMENTOS  PARIS 4304995 
120 REYES LUIS ALBERTO        00006745944 CL 76 A NO. 87A-06   V. AL X MENOR DE PRODUCTOS FAR PARIS 4366555 
121 RINCON ROJAS DARIO        00000097304 CL 75 NO. 89A-24     CIO. AL POR MENOR DE DROGAS Y  PARIS 4907110 
122 MEDINA HILDA MARLENY CORT 00051715973 CR 71 B NO. 71A-46   CIO. AL POR MENOR DE DROGAS Y  PALOBLANCO 2520870 
123 ORTIZ OSPINA ANTONIO JOSE 00079043177 CR 70 G NO. 69B-16   COMPRA Y V. PRODUCTOS FARMACEU PALOBLANCO 5415886 
124 SOTO CLARA INES ACOSTA DE 00041658742 CL 69 A NO. 71B-06   COMPRA Y V. AL DETAL DE PRODUC PALOBLANCO 5414017 
125 BERNAL GONZALEZ CARLOS ED 00079467411 CR 75 NO. 54-75 AP 4 COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOSASE NORMANDIA OC 4167190 
126 ARBOLEDA ROMERO YESID ORL 00079490174 CR 73 A NO. 52A-28   COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA NORMANDIA OC 4163931 
127 SUMEBOG E U               08301156109 CR 73 A NO. 52A-28   COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA NORMANDIA OC 4163931 
128 AGUDELO PENA FLOR ALICIA  00041645950 CR 7 NO 130A-27      V. DE MEDICAMENTOS DE USO HUMA NORMANDIA OC 6142047 
129 MERCHAN VICTOR MANUEL     00019148441 CL 53 NO. 73-62      CIO. AL P0R MENOR DE DROG.S Y  NORMANDIA OC 2952189 
130 BIOCEEL LTDA              08301004716 CL 52 NO. 72-34 LC 4 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIO NORMANDIA OC 4165031 
131 AVILES SILVA ISABEL CRIST 00026459137 CL 53 NO. 71-09      CIO. AL POR MENOR EN DROG.S    NORMANDIA 4105443 
132 GUATAVA JULIO HERNANDO    00019121367 TV 75 A NO. 84-18 LC V. DE MEDICAMENTOS - DROGAS -  MINUTO DE DI 4372769 
133 RAMIREZ RODRIGUEZ ZOILA R 00041701713 TV 74 C NO. 84-07    PRODUCTOS FARMACEUTICOSPRODUCT MINUTO DE DI 2526031 
134 NINO CARDENAS LUCY ESMERA 00051824669 TV 74 C NO. 81F-95   PRODUCTOS FARMACEUTICOSPRODUCT MINUTO DE DI 2526031 
135 RUSSI GAONA ROBERTO       00004172426 CL 69 A NO. 112-12   COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS Y  MARANDU 4352644 
136 ALARCON ALARCON MARIA DEL 00041491300 CR 113 B NO. 63I-10  V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  LOS LAURELES 4427808 
137 BARRETO LOPEZ ANDREA JOHA 00052766556 TV 88 C NO. 80A-16   CIO. AL POR MAYOR DE PRODCUTOS LOS CEREZOS 3107505 
138 
CASTELLANOS CONTRERAS 
FER 00079755715 TV 87 NO. 83A-66     CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  LOS CEREZOS 2762736 
139 GONZALEZ ANA FLOR CALDERO 00041574292 CL 90 NO. 90-04      V. DROGA HUMANA PRODUCTOS TOCA LOS CEREZOS 4304889 
140 JIMENEZ SUAREZ GUSTAVO    00079101433 CL 90 NO. 87A-24     CIO. AL POR MENOR EN DROG. Y P LOS CEREZOS 5355048 
141 PALOMINO MARTIN ROMAN     00087571587 TV 96 NO. 69A-71 IN  V. DE MEDICAMENTOS AL POR MENO LOS ANGELES 2520398 
142 
RODRIGUEZ ZAMBRANO 
CARMEN 00051719502 CL 66 A NO. 96-34    V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    LOS ANGELES 9127522 
143 GENERICOS ESENCIALES S A  08300412368 TRV 93 NO. 53 48 INT CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS LOS ALAMOS 224222 
144 AVENDANO CRUZ BLANCA ELEN 00020932004 CL 66 B NO. 122A-68  V. DE MEDICAMENTOSHELADERIATEL LAS PALMAS 2292819 
145 CASTANEDA ALONSO FANNY    00028681754 CR 69 H NO. 75-99    V. DE MEDICAMENTOS             LAS FERIAS O 2400414 
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146 TELLEZ SAENZ SEGUNDO DARI 00079622644 CL 73 A NO. 69K-35   DROG. Y PERFUMERIA             LAS FERIAS O 4905794 
147 CHAVEZ SALAMANCA LORENZO  00019323923 CR 69 H NO. 74B-02   CIO. AL POR MENOR DE PTOS FARM LAS FERIAS 3119328 
148 LOPEZ SANCHEZ LUZ ADRIANA 00052349467 CL 78 NO. 68H-08     CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS LAS FERIAS 2506257 
149 
HERNANDEZ CASTANEDA 
CARLO 00017179936 CR 76 NO. 83B-19     CIO. DE MEDICAMENTOS AL POR ME LA SERENA 2510597 
150 TORRES VILLAMIL PROSPERO  00004106450 CL 90 NO. 84B-11     V. DE DROGAS Y MEDICAMENTOSV.  LA SERENA 4370951 
151 GONZALEZ BLANCA LILIA     00041741759 CR 113 NO. 70A-17    DROG.                          LA RIVIERA 5478951 
152 BELTRAN BELTRAN PILAR     00035503397 CR 90 NO. 81-23      COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA LA PRIMAVERA 5367262 
153 CANON VILLALOBOS MARIA AN 00023874212 CR 89 A NO. 84A-15   V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    LA PRIMAVERA 4308287 
154 CARRERO TORRES JAIME      00079415698 CL 7 NO. 92A-56 LC 1 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS AL PO LA PRIMAVERA 5206060 
155 RUIZ MORENO ERNESTO       00080738402 CL 65 B NO. 86-86 AP V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  LA ISABELA 4381394 
156 RUIZ TURRIAGO HERNANDO    00003286601 CL 65 B NO. 86-86 AP V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  LA ISABELA 4381394 
157 CALDERON ZABALA JOSE WBAL 00002989246 CR 77 BIS NO. 76-04  V. MEDICAMENTOS. PERFUMERIA Y  LA GRANJA 4370061 
158 RIVERA CEPEDA JOSE MERARD 00009510402 AC 80 NO. 76D-22     MEDICAMENTOS Y PERFUMERIA      LA GRANJA 2517287 
159 LEGUIZAMO PABON HECTOR JU 00004090030 CR 121 NO. 70-22     EXPENDIO DE PRODUCTOS FARMACEU LA FAENA 5431280 
160 TORRES DUARTE POLICARPO   00017016788 CR 69 N NO. 64H-23   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS LA ESTRADITA 2252274 
161 BASTIDAS TAFURT CARMEN EL 00028891098 CR 61 A NO. 63-01    PRODUCTOS FARMACEUTICOS        LA ESTRADITA 4829108 
162 SANCHEZ ARDILA EDITH      00051977473 CR 70 NO. 66B-70     CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS LA ESTRADA 6308081 
163 DIAZ TELLEZ LUIS ADRUBAL  00013956429 CR 69 P NO. 70-92    COMPRA Y V. AL POR MENOR DE DR LA ESTRADA 3112198 
164 CASTRO SIERRA LUZ MARINA  00051721566 CR 69 K NO. 68-14    V. DE MEDICAMENTOS PARA EL CON LA ESTRADA 2505111 
165 CASTRO AVILA SEGUNDO EDGA 00019429046 CR 69 K NO. 68-03    V. DE MEDICAMENTOS             LA ESTRADA 2406193 
166 MELO AGUIRRE LUIS ALFREDO 00079275985 CR 69 I NO. 67-25    V. PRODUCTOS FARMACEUTICOS MED LA ESTRADA 2407598 
167 DAMARCO DISTRIBUCIONES FA 08301378719 CR 69 G NO. 71-09    DISTRIBUCION Y COMERC. MEDICAM LA ESTRADA 6301793 
168 CARDENAS RINCON GUSTAVO   00002943410 CLL 63 NO. 65A-39    CIO. POR MENOR DE ARTICULOS PA LA ESTRADA 2406442 
169 VERDUGO SILVA JOSE ARTURO 00004053382 CL 66 NO. 69F-13     COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS AL LA ESTRADA 9107094 
170 CORTES RODRIGUEZ MARIA DE 00041657313 CL 64 H NO. 69J-18   COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS EN LA ESTRADA 6305578 
171 VELANDIA RUIZ LUCIA BERNA 00052621584 DG 86 NO. 76-04      V. DE MEDICAMENTOS             LA ESPAÑOLA 5382984 
172 ZUNIGA CELEITA WILSON     00080047481 CR 81 A NO. 82D-23   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS LA ESPAÑOLA 9127716 
173 VARGAS ALVIRA FERNANDO    00079455252 CR 81 A NO. 81-19    V. AL POR MENOR DE PRODUCTOS F LA ESPAÑOLA 5354577 
174 CARO TELLEZ ELVER         00079343690 CL 82 NO. 82-07      DROG. - V. DE COSMETICOS       LA ESPAÑOLA 2762878 
175 CHACON ROSALBA            00051763704 TV 70 C BIS NO. 63-9 V. DE MEDICAMENTOS AL POR MENO LA CABAÑA 2523371 
176 CALDERON ZABALA JOSE LIBA 00079161706 CR 72 NO. 63A-34     CIO. AL POR MENOR. EN DROG.S Y LA CABAÑA 2245756 
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177 RICO RUBIANO CARLOS ARTUR 00017091666 CR 67 NO. 60A-28     V. DE DROGAS Y MEDICAMENTOSV.  LA CABAÑA 7111258 
178 BARBOSA RODRIGUEZ ANA JUL 00041430577 CL 62 BIS NO. 69-05  COMPRA Y V. AL POR MENOR DE PR LA CABAÑA 9128201 
179 PENA OLMOS LUZ MERY       00039656762 AK 70 NO. 63-99      CIO. AL POR MENOR DWE PRODUCTO LA CABAÑA 5448943 
180 CANO ARACELY GUZMAN DE    00020604070 CL 72 B NO. 83-11    V. DE MEDICAMENTOS AL POR MENO LA ALMERIA 4362193 
181 RESTREPO COMERCIAL INTERA 08301247818 AV CLL 80 NO 69 70 B CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS JULIO FLOREZ 2509696 
182 TORRES MARTINEZ FLOR DE M 00041735609 CL 42 A NO. 72H BIS- CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS JARDIN BOTAN 4514438 
183 MARTINEZ SIERRA REGINALDO 00010890644 TV 106 NO. 75G-11    V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  GARCES NAVES 4827020 
184 MORA MORA FLORA HIGINIA   00041744596 CR 111 NO. 76-09     COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  GARCES NAVES 4316184 
185 CHAVARRO CHICAIZA MAGNOLI 00051931008 CR 107 NO. 75B-03    V. DE MEDICAMENTOS PARA CONSUM GARCES NAVES 4424272 
186 GUEVARA LEONARDO          00017169329 CR 107 B NO. 78C-15  V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  GARCES NAVES 5474081 
187 CUELLAR ROA ADOLFO        00004169293 CL 76 NO. 108-10     CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  GARCES NAVES 4911636 
188 CANO ARANDIA MARINA       00041664324 CR 107 NO. 78D-10    CIO. AL DETAL DE DROGAS PARA C GARCES NAVAS 2275694 
189 ORTIZ PERALTA MARIO EDGAR 00017087629 CR 105 NO. 75-21     V. MEDICAMENTOS - PERFUMES POP GARCES NAVAS 2278526 
190 CUCAITA MARTINEZ FLOR MAR 00052037435 CR 104 NO. 74A-19    COMPRA Y V. DE DROGAS COSMETIC GARCES NAVAS 2295554 
191 CUCAITA MARTINEZ ALVARO   00079052826 CR 104 A NO. 76B-26  CIO. AL POR MENOR PRODUCTOS FA GARCES NAVAS 4319436 
192 CUELLAR PINZON PABLO EMIL 00074242052 CL 75 C NO. 105D-04  DROG. Y PERFUMERIAMISCELANEA   GARCES NAVAS 4357807 
193 MELENDEZ CASTANEDA FLOR D 00028239491 CL 73 D NO. 105B-81  CIO. AL POR MENOR EN DROGAS Y  GARCES NAVAS 2274041 
194 ROJAS AGUIRRE JESUS       00017056981 CR 90 NO. 70B-52     DROGAS Y PERFUMERIA            FLORIDA BLAN 2765494 
195 ARIAS BARRERA MARIA DEL C 00051942090 CR 90 B NO. 71-75 LC CIO. AL POR MENOR DE DROG. Y P FLORIDA BLAN 4371599 
196 GONZALEZ SANDOVAL LUIS EM 00088175854 CL 70 A NO. 87A-96   V. DE MEDICAMENTOS AL DETAL    FLORIDA BLAN 4302727 
197 
PERDOMO CARDENAS 
ESPERANZ 00051868324 CR 95 NO. 67B-05     V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  FLORIDA BLAN 2525433 
198 PINILLA LEON VICTOR ALFON 00079053686 CL 70 A NO. 93A-29   V. AL DETAL PRODUCTOS MEDICOS  FLORIDA BLAN 4361146 
199 HERNANDEZ MURILLO EDWIN   00093135501 CL 70 A NO. 87-03    COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS HU FLORIDA BLAN 4902063 
200 LEGUIZAMO PABON BLANCA EL 00023474065 CR 94 NO. 73A-16     V. DE MEDICAMENTOS PAR CONSUMO FLORENCIA 49050 
201 NARVAEZ SOTO EFRAIN ALFON 00017189460 CR 93 NO. 72A-15     COMERCIALIZACION PRODUCTOS FAR FLORENCIA 4902312 
202 OTALORA PULIDO NOEL ODILI 00019055175 CR 91 A NO. 73A-97   CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  FLORENCIA 2529278 
203 
CHAPARRO RODRIGUEZ JOSE 
W 00079040622 CR 88 NO. 73-04      CIO. AL POR MENOR DE DROG.S Y  FLORENCIA 4922386 
204 QUINONEZ SILVA MARTINA    00039543786 CL 75 NO. 93A-25     EXPENDIO DE DROGAS E INYECTOLO FLORENCIA 2528357 
205 AREVALO SALINAS MARIA VAL 00023488796 CR 125 NO. 66H-04    DROG. Y PAPELERIA MARY.        ENGATIVA CEN 4406975 
206 BERNAL MUNOZ YISET PATRIC 00051648197 CR 121 NO. 64B-26    COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA ENGATIVA CEN 5438573 
207 ORTIZ DOMINGUEZ ANGELA MA 00052430284 CL 65 A NO. 72A-08   SERVICIO AL POR MENOR PRODUCTO EL REAL 9127646 
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208 TIQUE ROMERO LUIS         00019324439 CR 118 A NO. 63H-05  DROG. Y PERFUMERIA             EL PALMAR 4354415 
209 RAMIREZ PARDO RODULFO     00011292197 CR 117 A NO. 63B-46  COMPRA Y V. AL POR MENOR DE ME EL PALMAR 4410380 
210 RINCON STELLA CUITIVA DE  00051550592 CR 116 C NO. 64D-26  V. DE MEDICAMENTOS Y POPULARES EL PALMAR 4359451 
211 BENAVIDES BENAVIDES BEATR 00052102121 CL 67 NO. 115A-83    V. AL DETAL DE MEDICAMENTOSCAC EL PALMAR 5442195 
212 AMAYA CHACON JOSE MARIA   00004090506 CR 106 A NO. 64B-04  V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  EL MUELLE 4354271 
213 
SAAVEDRA SAAVEDRA 
DIOGENE 00004170094 CR 105 G NO. 64-21   CIO. POR MENOR EN DROG. Y PERF EL MUELLE 5453556 
214 CANO ARANDIA JAIME        00079047458 CR 105 C NO. 64-15   V. DE MINUTOS A CELULAR Y V. D EL MUELLE 2285578 
215 CUELLAR PINZON LUZ EDILMA 00052588597 CL 65 NO. 106-02     DROG. Y PERFUMERIAMISCELANEA   EL MUELLE 4350366 
216 ZULUAGA ARANGO ALONSO     00019411284 CL 64 B NO. 105H-27  V. MINORISTA DE MEDICAMENTOSV. EL MUELLE 4355330 
217 SERNA GARCIA ANDRES       00079578811 CL 64 B NO. 105C-16  DROG.COSMETOLOGIACACHARRERIAPA EL MUELLE 4356938 
218 ALVAREZ CHAVES SONIA EDIT 00052554426 CRA 110 C NO. 72A-12 CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  EL MORTIÑO 4346805 
219 CAICEDO LILIANA ISABEL    00051994878 CL 72 A NO. 110C-12  CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS EL MORTIÑO 4317894 
220 CASTELLANOS CASTILLO GERM 00019461236 CL 64 C NO. 72-29    CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS EL ENCANTO 2511474 
221 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOM 08605340453 AV CLL 63 N 74B-42 B CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS EL ENCANTO 4166607 
222 BELTRAN DE SAAVEDRA ANA S 00023776714 CL 68 NO. 105F-16    CIO. AL POR MENOR EN DROG. Y P EL DANUBIO 5481200 
223 BOLIVAR REPRESENTACIONES  08300319434 CR 99 B NO. 72-66    CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS EL CEDRO 4423260 
224 PARRA ROJAS NELDY TRANCIT 00052257154 CR 101 NO. 71B-42    CIO. X MENOR EN DROG.S Y PERFU EL CEDRO 2286848 
225 GOMEZ GONZALEZ NIDIA ISLE 00039644036 AC 72 NO. 98-15      CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS EL CEDRO 2253578 
226 MARTINEZ LAITON EDDER AUG 00080192450 AC 72 NO. 96A-30     CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS EL CEDRO 4901649 
227 LAITON VELOSA DORYS CECIL 00051644919 AC 72 NO. 96A-30     CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS EL CEDRO 4901649 
228 DROGUERIAS CEGAL LIMITADA 08600415354 AC 72 NO. 100A-17    COMPRAV. PRODUCTOS FARMACEUTIC EL CEDRO 2281541 
229 NOVAL PAEZ SOCIEDAD EN CO 08300279532 TV 86 NO. 90-42      COMPRA Y V. AL POR MENOR DE PR CIUDAD QUIRI 2294041 
230 
OSORIO NORENA HECTOR 
HERN 00018504920 TRV 92 A NO. 84-51   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CIUDAD QUIRI 2520858 
231 GONZALEZ CALDERON JORGE L 00079860978 CL 90 NO. 92A-21     CIO. AL POR MENOR PRODUCTOS FA CIUDAD QUIRI 2516184 
232 SANCHEZ DIAZ MILLER       00079058441 CR 99 NO. 87-25      CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CIUDAD BACHU 4424971 
233 GARCIA ATUESTA JOSE       00002890203 CLL 87 NO. 95-16 INT CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CIUDAD BACHU 4313709 
234 CASTILLO JOYA JOSE OCTAVI 00079403526 CL 90 NO. 95-97      CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CIUDAD BACHU 4353718 
235 ROBAYO BERNAL DIANA SORAY 00052918589 CL 89 NO. 95-64      V. DE MEDICAMENTOS             CIUDAD BACHU 2286282 
236 RAYO VEGA MARIA ELIZABETH 00051755492 CL 87 NO. 95-08      CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CIUDAD BACHU 4424128 
237 GUERRERO ALMONACID MARIA  00020896381 CL 86 NO. 95C-16     EXPENDIO DE DROGAS Y PERFUMES  CIUDAD BACHU 4417037 
238 BELTRAN ORTIZ JORGE ENRIQ 00019276060 CL 86 A NO. 98-71 IN DROG. PERFUMERIAMISCELANEA     CIUDAD BACHU 4428425 
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239 MURCIA RODRIGUEZ LINA MAR 00052166621 CL 86 A NO. 97A-15   COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS    CIUDAD BACHU 2287820 
240 BERNAL PABLO EMILIO       00080409188 CRA 100 NO. 90A-83   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CIUDAD BACHU 4403266 
241 CASTANO MURILLO ALEJANDRO 00079106890 CL 90 A NO. 97-97 IN CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CIUDAD BACHU 4426686 
242 IBANEZ VARGAS MARIA MILAG 00024017460 CR 112 A NO. 70A-18  V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  CENTRO ENGAT 5405687 
243 BOCACHICA MARTINEZ ELCY B 00039652370 CR 111 C NO. 70B-17  CIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS  CENTRO ENGAT 5440367 
244 PUENTES PE¦A JOSE PASTOR  00079874172 CL 70 C NO. 112-71   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS CENTRO ENGAT 5439697 
245 ROBAYO ALBORNOZ LUIS ALBE 00019406909 CRA 77 A NO. 68B-04  CIO AL POR MENOR DE DROG.S Y P BOYACA 2515094 
246 BERNAL MUNOZ IRMA SORAYA  00051745667 CR 77 A NO. 68B-04   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS BOYACA 2515094 
247 LOPEZ ARISMENDI MARIA LUI 00052077280 CR 74 A NO. 68-18    COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA BOYACA 2528466 
248 TAFUR BARRETO LIBIA DEL S 00051550082 CL 71 NO. 73A-02     COMPRA-V. DE MEDICAMENTOS Y PE BOYACA 2245374 
249 AUDEX DE COLOMBIA LTDA    08301454590 CRA 108 A NO. 70 36  COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO BOSQUES DE M 2277497 
250 
BOHORQUEZ BEDOYA 
MARLENY  00052328930 CRA 105 NO. 70D-08   COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS Y  BOSQUES DE M 2290922 
251 ROBAYO ALBORNOZ WILLIAM A 00079704428 CR 110 NO. 70-09     V. AL DETAL DE MEDICAMENTOS PE BOSQUES DE M 4410336 
252 ROBAYO ALBORNOZ NUBIA EST 00052334268 CR 109 B NO. 70-03   COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA BOSQUES DE M 4410336 
253 CUELLAR PINZON BARBARA LU 00052796667 CR 108 NO. 70F-89    DROG. Y PERFUMERIAMISCELANEA   BOSQUES DE M 4402899 
254 GUERRERO URQUIJO ENRIQUE  00005712659 CR 108 NO. 70C-90    CIO. AL POR MENOR EN DROG. Y P BOSQUES DE M 5480851 
255 FLOREZ ORTIZ BERTULIO     00015989604 CR 108 A NO. 70F-04  CIO. AL POR MENOR EN DROG. Y P BOSQUES DE M 4829828 
256 MARULANDA PATINO CLAUDIA  00051859793 CLLL 70 C NO. 106A-9 V. DE PRODUCTOS DE DROG. Y PER BOSQUES DE M 4408303 
257 RUSSI PINZON WILSON JAVIE 00080030022 CL 70 C NO. 108A-02  COMPRA Y V. DE MEDICAMENTOS Y  BOSQUES DE M 5484092 
258 PINZON PARDO GUISSETTE PA 00037626676 CL 70 C NO. 108A-02  COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS.    BOSQUES DE M 5484092 
259 JOYA CHAPARRO WILLIAN FER 00019127841 CR 70 NO. 63A-10     CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  BOSQUE POPUL 2313347 
260 
SALAMANCA CRUZ OLGA 
MARCE 01014184113 CR 69 J NO. 64-65 P  CIO. AL DETAL DE PRODUCTOS FAR BOSQUE POPUL 4828794 
261 OTALORA ORTIZ MILTON      00080434362 CL 63 C NO. 69N-20   V. Y COMERCIALIZACION DE DROGA BOSQUE POPUL 2407627 
262 CASTELLANOS TELLEZ LUIS A 00079362255 CL 63 C NO. 69-99    CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  BOSQUE POPUL 2252463 
263 INFANTE ALFONSO           00017146888 AV 64 C NO. 69F-11   COMPRA Y V. DE PRODUCTOS FARMA BOSQUE POPUL 2314921 
264 FONSECA RODRIGUEZ JOHN JA 00079992955 CR 7O NO. 74D-37     V. MEDICAMENTOS EN DROG.       BONANZA 4344947 
265 MARTINEZ JUANITO          00019190275 CL 79 B NO. 70C-04   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS BONANZA 2241727 
266 RINCON PAEZ ANA ISABEL    00041661323 AV BOY.NO. 75A-22 V. DE MEDICAMENTOSV. DE MISCEL BONANZA 4303773 
267 HIPERPHARMA LTDA SIGLA HI 08301473323 AC 72 NO. 70D-40     COMERCIALIZACION DE TODA CLASE BONANZA 4301953 
268 LOZANO FANNY              00052126201 CR 109 A NO. 80A-59  CIO. AL POR MENOR EN DROG. Y P BOLIVIA 5740752 
269 CHAVARRO CHICAIZA PEDRO E 00012264361 CR 108 NO. 82-83     V. DE MEDICAMENTOS PARA CONSUM BOLIVIA 4358365 
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270 NAIZAQUE VARGAS JORGE MAR 00019408654 CR 107 NO. 80-21     V. AL DETAL DE DROGAS PARA USO BOLIVIA 5392071 
271 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIE 00006667860 CALLE 81 NO 106 - 04 V. AL DETAL DE MEDICAMENTOS Y  BOLIVIA 2280259 
272 NOVAL PAEZ DIANA MARCELA  00052354320 CR 95 NO. 85-75 LC 2 COMPRA V. DE DROGAS ETICAS Y P BOCHICA PRIM 2294041 
273 RODRIGUEZ LARA LUCY YANET 00051585838 CL 83 NO. 98-24      COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  BOCHICA PRIM 2283188 
274 LOPEZ LOPEZ ANSELMO       00002929276 CR 68 F NO. 70A BIS- CIO. DE MEDICAMENTOS           BELLAVISTA O 9107264 
275 TALERO FONSECA JULIO ROBE 00017161659 CR 68 F NO. 68B-09   CIO. AL POR MENOR DE DROGAS Y  BELLAVISTA O 4101565 
276 
HUERTAS RODRIGUEZ MARCO 
E 00019189257 AC 68 NO. 58A-45     CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS BELLAVISTA O 2400429 
277 COY CASTILLO MARTHA JANNE 00052006376 CR 103 NO. 72A-16    V. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  ALAMOS NTEE 4371006 
278 DROGUERIA SENIC LTDA      09000479058 AC 72 NO. 101A-17    V. Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALAMOS NTEE 4349095 
279 
DORRONSORO FIERRO IVAN 
GO 00079685833 CL 64 G NO. 98A-02   CIO. AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALAMOS 4819199 
280 SUAREZ BERNAL ERNESTINA   00051990743 CL 64 F NO. 97A-55   DROG. Y PERFUMERIAMICELANIA    ALAMOS 2830354 
281 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
EDGAR 00004097332 CR 105 C NO. 65-22   CIO. AL POR MENOR EN DROG.S Y  ALAMEDA 5485820 
 
ANEXO C 
FORMATO DE ENCUESTA GENERAL 
 
ANVERSO 
P Á G I N A  
F E C H A : 1 . L O C A L I D A D
2 . N O M B R E  D E L  E S T A B L E C I M I E N T O :
3 . E S T A B L E C I M I E N T O : D r o g u e r i a 1 4 . D I R E C C I O N :
F a r m a c i a  -  D r o g u e r i a 2
D e p o s i t o  M i n o r i s t a 3 5 . I N S C R I T O  E N  : 1 S . S .  Y  C . C .  3
D e p o s i t o  M a y o r i s t a 4 2
6 . H O S P I T A L A R I O S I 1 7 . N I V E L  D E  A T E N C I O N : 1 1 2 2 8 . S E R V I C I O  F A R M A C É U T I C O S I 1
N O 2 3 3 4 4 N O 2
9 . S E  H A  I M P L E M E N T A D O  B P M  Y  P R O G R A M A  S I 1 C u á l ?
D E  G E S T I O N  D E  C A L I D A D N O 2
1 0 . C U M P L E  C O N  L A  D I S T A N C I A  L E G A L  E N T R E  E S T A B L E C I M I E N T O  F A R M A C E U T I C O  Y  S I 1
E S T A B L E C I M I E N T O  F A R M A C E T I C O N O 2
1 1 . T I E N E  R E P R E S E N T A N T E  L E G A L S I 1 1 2 . G E N E R O M 1 E D A D  D E L  R E P .  L E G A L :
N O 2 F 2 1 8  -  2 5 1 >  5 5 5
1 4 . S E  E N C U E N T R A  E L  R E P .  L E G A L 1 5 . A T I E N D E  E L  R E P .  L E G A L : 2 6  -  3 5 2
E N  E L  M O M E N T O  S I 1 S I 1 3 6  -  4 5 3
D E  L A  V I S I T A N O 2 N O 2 4 6  -  5 5 4
1 6 . E S C O L A R I D A D  R E P .  L E G A L 1 B a c h i l l e r 1 7 . T I T U L O  O B T E N I D O :
2 T é c n i c o
3 T e c n ó l o g o 1 8 . H A C E  C U A N T O  A Ñ O S  C U L M I N O  E S T U D I O S
4 U n i v e r s i t a r i o 0  -  5 1 5  -  1 5 2 1 5  -  2 5 3 > 2 5 4
5 P o s t g r a d o
6 O t r o . 6 . 1 . C u á l ?
1 9 . E L A B O R A N  O  A D E C U A N  M E D I C A M E N T O S  S I 1 C u á l e s ?  
N O 2
2 0 . S E  P U D O  O B S E R V A R  L A S  A R E A S S I 1 O B S :
N O 2
2 1 . C U M P L E  C O N  L A S  A R E A S  E L S I 1 O B S :
E S T A B L E C I M I E N T O  F A R M A C E U T I C O N O 2
2 2 . H A Y  S E R V I C I O  D E  I N Y E C T O L O G I A S I 1 2 2 . 1 . P E R S O N A L  C A P A C I T A D O  E N  I N Y E C T O L O G I A : S I 1
N O 2 N O 2
2 2 . 2 . C U M P L E  E L  A R E A S I 1 O B S :
N O 2
2 3 . M E D I C A M E N T O S  D E  C O N T R O L S I 1 2 3 . 1 . A L M A C E N A M I E N T O S I 1 O B S :
E S P E C I A L N O 2 A D E C U A D O : N O 2
2 4 . N o .  D E  P E R S O N A S  2 4 . 1 . 1 . M 1 2 4 . 1 . 2 . E D A D  D E  Q U I E N  A T I E N D E :  
Q U E  A T I E N D E N G E N E R O F 2 1 8  -  2 5 1 >  5 5 5
2 4 . 1 . 3 . A L G U N A  V E Z  H A  R E C O M E N D A D O  A L G U N  S I 1 2 6  -  3 5 2
M E D I C A M E N T O N O 2 3 6  -  4 5 3
C u á l ?  4 6  -  5 5 4
2 4 . 1 . 4 . H A  R E C O M E N D A D O  A L G U N A  V E Z S I 1 C U A L ?
U N  F A R M A C O  Y  U N  M E D I C A M E N T O :A N T I P A R A S I T A R I O N O 2
2 4 . 1 . 5 . S A B E  C U A L  E S  L A  D I F E R E N C I A  E N T R E  S I 1 E J E M P L O
C . C .
P E R S O N A  
2 4 . 1
1 3 .
1 . 1 .
1 . 1 .
1 . 1 .
E N C U E S T A  -  E S T A B L E C I M I E N T O S  F A R M A C E U T I C O S  -  L O C A L I D A D E S
E N C U E S T A  G E N E R A L
S . S .









E N C U E S T A  -  E S T A B L E C I M I E N T O S  F A R M A C E U T I C O S  -  L O C A L I D A D E S
E N C U E S T A  R E A L I Z A D A  A  P E R S O N A L  A D I C I O N A L  Q U E  A T I E N D E
P Á G I N A  
N O M B R E  D E L  E S T A B L E C I M I E N T O :
D I R E C C I O N : L O C A L I D A D :
P E R S O N A  Q U E  A T I E N D E  P E R S O N A  2 4 . 2 . 1 . M 1 2 4 . 2 . 2 . E D A D  D E  Q U I E N  A T I E N D E :  
N U M E R O 2 4 . 2 G E N E R O F 2 1 8  -  2 5 1 >  5 5 5
2 4 . 2 . 3 . A L G U N A  V E Z  H A  R E C O M E N D A D O  A L G U N  S I 1 2 6  -  3 5 2
M E D I C A M E N T O N O 2 3 6  -  4 5 3
1 . 1 . C u á l ? 4 6  -  5 5 4
2 4 . 2 . 4 . H A  R E C O M E N D A D O  A L G U N A  V E Z S I 1 C U A L ?
U N  A N T I P A R A S I T A R I O N O 2
2 4 . 2 . 5 . S A B E  C U A L  E S  L A  D I F E R E N C I A  E N T R E  S I 1 E J E M P L O
U N  F A R M A C O  Y  U N  M E D I C A M E N T O : N O 2
2 4 . 2 . 6 . S A B E  C U A L  E S  L A  D I F E R E N C I A  E N T R E  : S I 1 E J E M P L O
U N A  D R O G A  Y  U N  M E D I C A M E N T O N O 2
2 4 . 2 . 7 . 1 B a c h i l l e r 2 4 . 2 . 8 . T I T U L O  O B T E N I D O :
E S C O L A R I D A D  D E  Q U I E N  A T I E N D E : 2 T é c n i c o
3 T e c n ó l o g o 2 4 . 2 . 9 . H A C E  C U A N T O  A Ñ O S  C U L M I N O  E S T U D I O S
4 U n i v e r s i t a r i o 0  -  5 1 5  -  1 5 2 1 5  -  2 5 3 > 2 5 4
5 P o s t g r a d o
6 O t r o . 6 . 1 . C u á l ?
2 4 . 2 . 1 0 . L E  G U S T A R I A  A C C E D E R  A  A L G U N  P R O G R A M A  S I 1 1 . 1 . C u á l ?
D E  C A P A C I T A C I O N N O 2
P E R S O N A  Q U E  A T I E N D E  P E R S O N A  2 4 . 3 . 1 . M 1 2 4 . 3 . 2 . E D A D  D E  Q U I E N  A T I E N D E :  
N U M E R O 2 4 . 3 G E N E R O F 2 1 8  -  2 5 1 >  5 5 5
2 4 . 3 . 3 . A L G U N A  V E Z  H A  R E C O M E N D A D O  A L G U N  S I 1 2 6  -  3 5 2
M E D I C A M E N T O N O 2 3 6  -  4 5 3
1 . 1 . C u á l ? 4 6  -  5 5 4
2 4 . 3 . 4 . H A  R E C O M E N D A D O  A L G U N A  V E Z S I 1 C U A L  ?
U N  A N T I P A R A S I T A R I O N O 2
2 4 . 3 . 5 . S A B E  C U A L  E S  L A  D I F E R E N C I A  E N T R E  S I 1 E J E M P L O
U N  F A R M A C O  Y  U N  M E D I C A M E N T O : N O 2
2 4 . 3 . 6 . S A B E  C U A L  E S  L A  D I F E R E N C I A  E N T R E  : S I 1 E J E M P L O
U N A  D R O G A  Y  U N  M E D I C A M E N T O N O 2
2 4 . 3 . 7 . 1 B a c h i l l e r 2 4 . 3 . 8 . T I T U L O  O B T E N I D O :
E S C O L A R I D A D  D E  Q U I E N  A T I E N D E : 2 T é c n i c o
3 T e c n ó l o g o 2 4 . 3 . 9 . H A C E  C U A N T O  A Ñ O S  C U L M I N O  E S T U D I O S
4 U n i v e r s i t a r i o 0  -  5 1 5  -  1 5 2 1 5  -  2 5 3 > 2 5 4
5 P o s t g r a d o
6 O t r o . 6 . 1 . C u á l ?
2 4 . 3 . 1 0 . L E  G U S T A R I A  A C C E D E R  A  A L G U N  P R O G R A M A  S I 1 1 . 1 . C u á l ?
D E  C A P A C I T A C I O N N O 2
P E R S O N A  Q U E  A T I E N D E  P E R S O N A  2 4 . 4 . 1 . M 1 2 4 . 4 . 2 . E D A D  D E  Q U I E N  A T I E N D E :  
N U M E R O 2 4 . 4 G E N E R O F 2 1 8  -  2 5 1 >  5 5 5
2 4 . 4 . 3 . A L G U N A  V E Z  H A  R E C O M E N D A D O  A L G U N  S I 1 2 6  -  3 5 2  
